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fiJÍA SfASM® » E HiA MARINA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 14 de diciembre. 
JEl I m p a r c i a l se muestra esperan-
zado de que se llegue á una transac-
ción en las cuestiones de Cuba y di-
ce que deben acordarse brevemente 
las bases m á s importantes, autori-
zando al gobierno para su desarro-
llo 7 que é s t e someta d e s p u é s el con-
junto á la aprobación de las Cortes. 
Insiste el referido periódico, en 
que formarán el Consejo de A d m i -
nistración de la is la de Cuba, diez 
individuos por derecho propio, doce 
por nombramiento del gobierno y 
quince por e lecc ión , y añade que di-
cho Consejo tendrá el carácter con-
sultivo que ahora tiene, el ejecutivo 
para hacer cumplir las decisiones 
en Las cuestiones administrativas y 
el deliberante para la formación de 
los presupuestos generales de la is la 
T a m b i é n dice E l I m j m r e i a l que se 
opondrán á ese proyecto los s e ñ o r e s 
Canalejas y Rodr íguez San Pedro. 
Madrid, 14 de diciembre. 
Dice E l Liberal que nada hay en 
definitiva hasta ahora acerca de la 
transacc ión en las cuestiones de Cu-
ba y que carees de fundamento todo 
cuanto se viene diciendo sobre el a-
sunto. 
E l L ibera l pide la rebaja del censo 
electoral, pues s i no se modifica el 
censo el proyecto encontrará oposi-
c ión y agrega que apoyan la reforma 
electoral los s e ñ o r e s Becerra, Cana-
lejas y Morot. 
Dice t a m b i é n que el s eñor V i l l a -
nueva se n e g ó á tomar parte en el 
arreglo, r e s e r v á n d o s e su opinión 
hasta conocer la fórmula de transac-
ción, y que los s e ñ o r e s Rodríguez 
San Pedro y García San Miguel 
(D. Crescente) se disponen á hacer 
una violenta o p o s i c i ó n al proyecto 
de reorganizac ión administrativa 
para las Anti l las . 
Madrid, 14 de diciembre. 
E n un pueblo de la provincia de 
Valenc ia se han encontrado veinte 
bombas Orsini vacias. 
Roma, 11 de diciembre. 
L a c o m i s i ó n de la Cámara que en-
tiende en los fraudes cometidos en 
la Banca Romana, propone en su in-
forme que dichos documentos se 
hagan p ú b l i c o s el sábado. 
Landres, 14 de diciembre. 
Dice el Jewish Chronicle que los 
banqueros Rothschild estipularon 
como c o n d i c i ó n para colocar el em-
prést i to ruso, que é s t e lo sea en esta 
ciudad, donde obtendrá mejores con-
diciones que las que pudieran ofre-
cer los banqueros israelitas en R u -
sia. 
Berlín 14 de diciembre. 
Se dice que el C z a r N i c o l á s I I se 
propone proceder de acuerdo con 
Inglaterra en los asuntos de Arme-
nia; pero que no permit irá que se 
modifique el tratado existente. 
Híieva Tork, 14 de diciembre. 
Comunican al Nmb Y o r k H e r a l d 
desde Rio Janeiro, que el expreoi-
dente de la repúbl ica del Bras i l , se-
ñor Feixoto. se encuentra grave-
mente enfermo, de reblandecimien-
to de la m é d u l a espinal. 
TELEGRAílAS COMERCIALES. 
Kxisvf^Tork, dicieinbre 13, d l c a 
5k de UÍ tard* 
Oisaft españolas, á $15.70. 
Centenes, & $4.83. 
Descnentopapeícomert?»»!, 6!f di?., de 3 ft 
t par clor.to. 
CimWos Nebro Lwdres, 80 di?. (I)an<iaer* 
4 «4 .^8 . 
Idem sobre Parte, «0 d|T. (banqaerofl), á 
r̂anrof) 18i. 
Item sobre Hwnbargo, 60 «liv (banqaon*), 
Bonos registrado» de Jos Estadoe-Unidoe, H 
por ciento, á l l ó í , ex-cnpdn. 
CeatriftiKaíi, n. 10, pol. ««i costo y flete, 
A 21, nominal. 
Idem, en plaza, & 3¿. 
Re^nlar á buen retino, en plaza, de 2f d 2J. 
Ivtlcar de miel, en plaza, de 2 | á2 i . 
Mteles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $10.25 
a nominal. 
Hirína paíentWinnosota, $3.í><i. 
LondreSt diciembre 13, 
Atdcar de remoladla, firme, d 8i8i. 
Á«dcarcentrí{ag:a, pol. á 12i. 
Idem regalar re&uo. á Oí* 
CMHolidados, á 103, es-interés. 
Dsseaento, Banco de Inglaterra, 2« por lo . 
Cuatro por ciento espaCol, á 73¿, ex-ln'r» 
r e s . 
l*ari*t dicienibre 13. 
Be ila, 8 pW 100, á 102 fraRcc.< 30 cte., 
ei'interte. 
El Sr. DOLZ: Señeros Diputados, me pro 
pongo esta tarde molestar por breve tiempo 
la atención de la Cámara. Procuraré, por 
lo tanto, concretarme cuanto me sea posi-
ble, no sólo á aquellos puntos en que estimo 
esencial someter á la consideración de la 
Cámara puntos de vista muy distintos de los 
que han sido objeto de los discursos hasta 
ahora pronunciados con relación R! ^roUe-
ma antillano en este debate político, sino, 
dentro de oeao mismas cuestiones, dedicar á 
cada particular el menor número posible de 
palabras. Y para ello entro desde luego en 
materia. 
Continuando la rectificación de hechos á 
que dediqué en la tarde de ayer cuantas 
palabras tuve el honor de pronunciar ante 
la Cámara, cúmpleme recoger uno de los 
dos cargos que en este terreno de hechos 
viene con singular insistencia formulándose 
desde que el proyecto que tiend© á regula-
rizar la administración de nuestras provin-
cias de Ultramar fué presentado al Parla-
monto hasta el día último que del particu-
lar se ha hablado; cargo que se dirige con-
tra el autor del proyecto, contra el Gobier-
no y contra nosotros los que al proyecto y 
al Gobierno hemos venido dando calor y 
apoyo en este asunto. 
Ese cargo es el de one el Jitoyécto de re-
formas que £fó áecía' impremeditadamente 
traído por el Gobierno al Parlamento 
había producido la división del partido 
unión constitucional de la isla de Cuba. Pa-
ra que vosotros, Sres. Diputados, pudie-
rais convenceros de la inexactitud de esta 
afirmación, y, por consiguiente, de lo delez-
nable de este cargo que contra el proyecto 
y contra el Gobierno ee formula, me basta-
ría hacer una afirmación que personalmente 
me concierne. 
Yo hace más di& tfóis ánós que vengo ha-
ciendo eíi Cuba una política activa, que 
vengo tomando parte en todo el desenvol-
vimiento de nuestra política local, que ven-
go siendo un elemento, modesto, sí, pero 
esencialmente activo en el desarrollo de la 
isla de Cuba; y, sin embarggo, yo entré en 
la política cubana hace seis años y medio 
poruña disidencia, y por una dicídeücia 
formidable del partido unión Constitucional, 
por una disidencia que se constituyó debi-
damente, que tuvo Junta central directiva 
en la capital de la ts!adüCúba, Juntas pro-
vinciales en todas ias capitales de provincia. 
Comités locales en todas las poblaciones de 
la isla1 que tuvo organización completa, y 
que riñó batalla á la unión constitucional 
con candidatos propios en elecciones par-
ciales y generales, y que rindió al partido 
unión constitucional en algunas de ésas lu-
chas. Tan cierto os, que de tan antiguo 
data la división tradicional ya de este parti-
do. Yo creo que estas añí'ffitóon'cs eólo 
pueden hacerso ante j;á Cámara, teniendo 
en cuenía. la distancia que de aquel país 
nos separa, y que no siempre, por desgracia 
para Cuba, ha dedicado el Parlamento es 
pañol tanta y tan prolongada atención á 
nuestros problemas; que solamente teniendo 
estas circunstancias pudieran presentarse y 
mantenerse afirmaciones contrarias á los 
sucesos realizados en Cuba y al desenvolvi-
miento histórico del país. 
El partido de unión constitucional tüvo 
esa primera división^ que fue verdadera-
mente formidable. Como he dicho, y la cual 
se conoció en Cuba con el nombre de movi-
miento izquierdista, en el cual figuraban, 
no sólo una gran parte de los individuos 
que hoy constituyen el partido reformista, 
sino también algunos, aunque pocos, do los 
que posteriormente abandonaron el tiiovi-
miento izquierdista y se pasaron á la parte 
que se llamaba derecha del partido unión 
constitucional. 
Otra desmembración del partido unión 
constitucional que vino á agravar la situa-
ción en que se encontraba, fué la que se ve-
rificó á consecuencia del movimiento econó-
mico, del que creo tienen conocimiento los 
Sres. Diputados. Estando en el Poder el 
partido conservador, el Ministro de Ultra-
mar, de acuerdo con el Sr. Cánovas del Cas-
tillo, llamó á la Penínsala á comisionados 
especiales do las Corporaciones económicas 
de Cuba; vinieron dichos comisionados á 
informar sobre los problemas económicos de 
Cuba, y la gestióa de aquellos beneméritos 
represeutactes fué tan ceñida á las aspira-
ciones de las clases industriales y mercan-
tiles de aquella isla, que cuando regresaron, 
no solamente fueron objeto de una acogida 
siu nombre y sin ejemplo, sino que, cele-
brándose poco después de su llegada unas 
elecciones generales, aquellos comisionados 
fueron proclamados candidatos del movi-
miento económico por los agricultores, por 
los industriales y por los comerciantes, y 
aquellos candidatos salieron triunfantes en 
la lucha electoral por la circunscripción de 
la Habana, derrotando en toda la línea á la 
candidatura del partido de unión constitu-
nal. 
Posteriormente, Sres. Diputados, vino el 
movimiento reformista. El proyecto de re-
formas representaba para Cuba lo que ve-
nía siendo la aspiración de una gran parte 
del partido unión constitucional, que era al 
propio tiempo la aspiración de las clases 
mercantiles é industrial, y de una gran 
parte de la masa neutra que se encontraba 
alejada de los dos partidos entonces exis-
tentes, el autonomista y el constitucional, 
por no hallarse conforme con ninguno do 
ellos; y cuando este proyecto de reformas 
se presentó á las Cortes y vino á encajar, 
por decirlo así, en lo que era la atmósfera 
de Cuba, entonces los elementos quo se ha-
bían eegregado del partido unión constitu • 
cional, los que figuraron en el movimiento 
izquierdista y los que se separaron para su-
marse al movimiento económico, se unie-
ron alrededor del proyecto de reformas, y 
Resulta, pues, Sres. Diputados, porque 
estos hechos históricos son evidentes y no 
pueden ser objeto de negación, que el par-
tido unión constitucional estaba dividido y 
profundamente fraccionado cuando el pro-
yecto del señor Maura se publicó, y que, 
lejos de haber sido ese proyecto de refor-
mas motivo de ditisión que ya eiistía en el 
partido unión constitucional, ni mucho me-
nos ha sido perjudicial para la aspiración 
de que exista allí un partido de gobierno 
fuerte, porque antes de presentarse ese 
proyecto de reformas existía en Cuba la si-
guiente situación: el partido unión consti-
tucional, dividido en dos fracciones igua-
les en fuerza; la fracción de la derecha, que 
tenía representación oficial, y la fracción 
de la disidencia izquierdista, progresista y 
reformadora, que al cabo de muchos años 
ha venido é, constituir el partido reformista 
y entonces las dos mitades del partido 
unión constitucional, que eran equivalentes 
en fuerzas, resultaban débiles frente al 
partido autonomista. Esa era la situación 
que allí tenía el partido de unión constitu-
cional antes de presentar el proyecto de 
reformas; poro después, con la segregación 
final de los elementos del .partido eonstitu 
cítíilal p!¿r la simpatía al proyeétó y por el 
espíritu que allí reina de acoger todas las 
inciativas que parten del Gobierno de S. M. 
entonces el partido reformiata, no sólo con-
taba con sus antiguas fuerzas, sino quo ad-
quirió esa nueva tuerza con que se consti-
tuyó una agrupación fuerte y robusta, con 
más vigor quo el partido autonomista, y 
más fuerte y más robusta que los actuales 
restos del partido unión constitucional, que, 
digan lo que quietan á 8S. 83. los que de 
Cub^ les ^ctib.en. para. matrtener el, fd.ego 
eá^radó de sus entusiasmos, ha quedado 
reducido, en el orden de las fuerzas y de las 
masas, á una expresión extraordinariamen-
te pequeña, y de su propio cuerpo directo 
se han deaprenaido personalidades de ex-
traordinaria importancia y significación. 
Queda, pues rectificado, no por mi pala-
bra, que ésta es insignificante y de poco 
valer, sino por el respeto que merece la 
historia de aquel país, queda rectificado 
por la historia politiea de Cuba el cargo 
qup se íbriMla contra el gobierno, contra 
fel proyecto y contra su autor, de haber di-
sidido el partido de unión constitucional. 
Dividido estaba, profundamente dividido, 
antes de ¡la presentación del proyecto y 
de aquella división resultaba la suprema-
cía del partido autonomista, porque las dos 
mitades del partido unión constitucional 
eran inferiores á la agrupación quo repre-
sentaba el partido autonomista. Con pos-
terioridad á este proyecto; 51 tjairtido refor-
rñistá representó una fuerza que podrá 
siempre servir de punto de apoyo á la ac-
ción gubernamental, y aun espero y confío, 
por la lógica de las cosas, y aun por la ló-
gica de de los números, en la que las can-
tidades mayores tienden á traer á las me-
nores, aun espero que no tardará en sonar 
la hora en que, terminada por parte de vo • 
sotros la resistencia que representáis, oi-
gáis los consejos del patriotismo y tengáis 
en cuenta que ese partido nuevo que repre-
senta la nuáva iniciativa y las fuerzas de 
Cuba tiene abiertas las puertas para todos 
los elementos sanos, para todas las inicia-
tivas, y que las tiene abiertas, no para que 
entren |inclinando la cabeza los que lle-
guen, sino para que cada cual ocupo en 
el seno de ese partido el lugar que le co-
rrespondo por su valer, por cus servicios y 
por GUS antecedentes. 
Con esto termino la rectificación de hechos 
en cuanto ee contrae al discurso pronuncia-
do por el Sr. Romero Robledo. Voy á refe-
rirme ahora, en el órden que necesaria-
mente he tenido que imponer á mi discurso, 
á las manifestaciones hechas aquí por el se 
ñor Canalejas. Desde luego hago constar 
ante la Cámara que á mí y á tedos los re 
presentantes del partido reformista residen 
tes en Madrid ha causado verdadera extra^ 
ñeza la intervención del Sr. Canalejas en 
este debate, y la forma sañuda y violenta 
de su ataque al proyecto que el Gobierno 
tiene presentado á las Cortes. En este de-
bate no han sonado mas que tres palabras, 
las tres contrarias, y todas muy elocuentes 
la palabra del Sr. Romero Robledo, la pala-
bra del Sr. Villanueva y la palabra del Sr. 
Canalejas. El Sr. Romero Robledo es Dipu 
tado de la minoría constitucional de Cuba; 
es representante de ese partdo, ó más bien 
de los restos de ese partido que so conside 
ra lastimado en sus intereses con la presen 
tación del proyecto, y el Sr. Romero Roble-
do es al propio tiempo el leader de la mino 
ría conservadora, que hace constantemente 
la oposición al partido liberal y á todas las 
iniciativas y proyectos del Gobierno l i -
beral. 
De modo que la actitud y?los ataques del 
Sr. Romero Robledo nos duelen; es natural 
que nos duelan, tanto más cuanto mayor es 
la respetabilidad y significación de S. S. en 
el partido conservador; pero los encontra-
mos perfectamente naturales, enteramente 
lógicos y explicables, y lo mismo digo del 
Sr. Villanueva. El Sr. Villanueva es uno 
de los Diputados de unión conatitucional de 
Cuba mas estrechamente ligado á la vio 
lencia de la campaña que se hizo á la pre 
sentación del proyecto. La actitud del Sr 
Villanueva, que también lamentamos pro 
fundamentéis lógica, la encontiamos na 
tural; pero ¿la del Sr. Canalejas? ¿La del 
Sr. Canalejas que no tiene la representación 
de ninguno de los partidos locales, que no 
está ligado á ese movimiento puramente lo 
cal en que las pasiones se encienden y uca 
lorao: la del Sr. Canalejas que no figura en 
esa representación antillana que ostentan 
los señores Romero Robledo y Villanueva 
representación que nos hace explicables la 
ción ninguna satisfactoria á la Intervención 
del Sr. Canalejas, no en el debate político, 
sino en el debate antillano, en la formá m 
que trató la cuestión cubana y á los ata-
ques que dirigió al proyecto presentado por 
el Gobierno. De tal mado, que resulta qne 
de la mayoría del partido liberal, que es 
quien mantiene eée proyector del seno de la 
mayoría del partido liberal, descontada la 
representación antillana que mantiene sii 
representación local, aún en el seno de las 
mayorías á que pertenece, la única voz que 
se ha levantado aquí en contra del proyecto 
es la del Sr. Canalejas, que además de su 
importancia personal es en el seno de la 
mayoría una persona caracterizada porque 
es un ex Ministro. 
No solamente esto es lo que en cierta ma-
nera subraya la intervención del Sr. Cana-
lejar en este debate, sino también la cir-
cunstancia de qne oí seflor Canalejas no se 
mantuvo, como los señores ítornéto Roble-
do y Villanueva, en esa cuestión de hechos, 
de cargos y de acusaciones menudas á las 
autoridades, sino que penetró en algo más 
sério é importante; penetró en el campo 
doctrinal y allí libró batalla al proyecto que 
está pendiente dé la deliberación de la 
tánláfa. 
Antes de recoger yo esafl rtianifestacio-
nes de orden doctrinal á que el señor Ca-
nalejas se contrajo, voy, para ir descartan-
do todo lo que so refiere á hechos, á'recojer 
una de las manifestaciones del Sr. Canale-
jas á hechos referentes. 
Dijo el Sr. Canalejas al terminar su dis-
curso que él creía que los elementos quo 
habían peleado por la Patria, que los ele-
mentos que habían vestido el honroso unifor-
me de los voluntarlos defensores de la Pa-
tria, qde Ida qae íenían esa significación y 
esta historia no debían áei' desamparados, 
desatendidos ni arrollados. 
Con esto estoy yo coníorme y lo estarán 
todos; pero ó las manifestaciones del señor 
Canalejas eran una de esas verdades cuya 
emisión resulta inútil por la absoluta con-
formidad de todos en la conclusión que en-
cierran, ó daban á entender que esos ele-
mentos qne vestían el honroso unifarme de 
la miiícia fiapional en Gubâ  y los que se 
habían sacriticado por la Patria, estaban 
en el partido unión constitucional, y en és-
to padece S. S. un gran error. 
Yo no creo que personalidad de sus con-
diciones y de sus aptitudes haya dado eré 
dito ni siquiera por un momento á esa espe-
cie que ha circulado por la Península, uno 
de tantos medios de desorientar la opinión, 
que ha sido la estrategia que han emplea-
do los contradictores del proyecto de refor-
mas, en cuya virtud se afirmaha que el par-
tido reformista había sido íormacío f!or 'JU*-
tro caballeros particulares al calor de la 
protección ministerial; porque basta cono-
cer á Cuba, donde se hace política de bue-
na fe, donde no hay eecepticismo, donde la 
acción oficial resulta en definitiva muy So-
para convencerse de que no hay Minis-
tro alguno, por eminente que sea, capaz, ni 
de formar un partido en Cuba, ni de des-
truir ninguna de las agrupaciones que allí 
existan. 
Y si queréis convenceros de ello, regis-
trad la historia, no de hoy, que es de graa 
respeto pr.ra todas las manifestaciones, si-
no de los primeros tiempos de la vida polí-
tica en Cuba; recordad la guerra cruda y 
sin cuartel que al partido autonomista se 
hacía, y como continuó viviendo con toda 
su organización. Én Cuba, Sr. Canalejas, 
no se destruyen partidos por iniciativa de 
ningúa Ministro; allí hay verdadero espíri-
tu público; allí no ha llegado, y plegué al 
cielo que no llegue nunca, el escepticismo 
político que invade á otros países. 
En el seno del partido de unión consti-
tucional, ¿cómo he de negarlo yof, figuran 
elementos de esos que llamó de defensa; fi-
guran elementos que visten el honroso uni-
forme de voluntarios; pero en el partido re-
formista también figuran y en macho ma-
yor número; porque como el partido refor-
mista se ha formado en gran parto de los 
elementos que de la unión constitucional 
procedían, entre los cuales me cuento, una 
gran parte de los que están en este partí-
do figuran con sus historias, con sus unifor-
mes, con sus servicios constantes é la Pa-
tria. Así Vinieron al seno del partido re-
formista, Sr. Canalejas, y tiene éste en su 
seno tantos timbres que presentar á la con-
sideración y al respeto general como puada 
tneer el partido unión constitncional, y en el 
orden numérico mucho más porque tiene 
más fuerzas y más adeptos. 
Coronel de voluntarios es el jefe del par-
tido reformista; visten el uniforme de coro-
nel los dos vicepresidentes; otros varios co-
roneles son miembros de este partido; de 
comandantes, jefes y oficiales está lleno el 
partido reformista. El señor Carvajal me 
hace señas de qne no, y yo tengo tanto in-
terés en demostrar que sí que no puedo me-
nos de decir que el Sr. Conde de la Morte-
ra, jefe del partido reformista, es coronel 
de voluntarios, y loi» dos vicepresidentea 
también son coroneles; lo mismo en un par-
tido que en otro, hay voluntarios; pero mu-
chos más en el partido reformista, porque 
os naás numeroso, porque es más grande. 
Pero vamoff ahora á otra cosa, que impor-
ta también que escuche el Sr. Canalejas. 
Todos estos elemeritois csue visten el hon-
roso uniforme de la milicia nacional figuran 
en los partidos políticos fraccionados de una 
manera realmente privada, por la mayor ó 
menor conformidad que tengan con el pro-
grama que esos partidos sostienen, por las 
aspiraciones políticas, económicas ó admi-
nistrativas que presentan como soluciones á 
los problemas del país. Pero el Cuerpo de 
voluntarios de la isla de Cuba, ese no per -
tenede á ningún partido. Entre los muchos 
y grandes timbres de gloria que íiene el 
Cuerpo de voluntarlos, el más grande de 
todos, el que más le enaltece, es el de qne 
en esta época en que SS. SS. dicen que a h 
las pasiones están tan exaltadas, que allí 
hay tantos peligros, pues allí no se puede 
vivir; qne allí se provocan conflictos á caaa 
momento, el Cuerpo de voluntarios no se 
ha significado en ningún sentido, ese Cuer-
po no es más que una milicia ciudadana, 
soldados de la Patria á disposición del txo-
bierno, sea ol que sea, y al servicio de la 
Patria. (Bien, bien.) 
El partido reformista, señor Canalejas, 
tiene en su seno una gran representación 
de la riqueza pública, una representación 
brillante y nutridísima del comercio, de la 
industria y de todas ias manifestaciones de 
la actividad. Hay clases de las que repre-
senta una gran riqueza, por ejemplo, los la-
bricantes de tabacos, que casi en su totali-
dad, con excepción tal vez de dos ó tres, 
están afiliados al partido reformista. 
Hay provincias en las cuales todos los que 
representan comercio ó industria están ati-
nados al partido reformiata. Cerca de S. S. 
se sienta por lo regular el señor Marqués de 
Congreso de los SijiiiMos. 
Presidencia del Sr. Marqués de la 
Vega de Armijo. 
E X T R A C T O O F I C I A L 
de la sesión del viernes 24 de noviembre 
de 189á. 
ORDEN DEL DIA. 
OBIGEN DE LA CAUSAS HE LA IOE-
MACIÓN Y PROPÓSITOS DEI. S u í v o 
MXKISXKRIO. 
Continuando la disensión pendiente ao 
"bre la interpelación del Sr. Romero Roblel 
do, dijo 
El Sr. FRESIDE2ÍXZ: El Sr. Dolz tiene la 
palabra 
a olios so agregaron cuantos no se mostra- i actitud del señor Romero Robledo y la del 
ron conformes con los procedimientos de Sr. Villanueva, y sus violencias en el ataque 
airada oposición que vuestros amigos i n i - á la obra del Gobierno? Yo declaio franc* 
ciaron. _^ _ _ _ _ _ _ ____mente qne no he podido encontrar explica 
PEDEO A B I N , vende 50.000 P A E D E S F S con forros de seda, desde 
20.000 M A K - F E R L A K D S superiores 3-
¿O'.Otó* FLTJSES, lana pura ;i 
25.000 T R A J E É p a í a niSos . . . . . ; , , á 50 ceuta. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
100,000 metros casimir superior, sin coiflpetencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. Se dan muestrarios. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
MONTE 11, 13 " E L TUECO " Habana. 
C 1861 1 D 
»5 
ra 
S ^ ñ S s S n S " " 5HSES2SBS2H5ESH 525ZS?m5H5E5íñ^5M5íHSEPJES5ffi5EH^íB52^5^ 
Muchas cosas por un real y otras muchas á como el pilblico le dé la real 
gana* 
Cintas de todos anchos y colores, á 
5 y 10 centavos. 
Tiras bordadas bien anchas, á 5 y 10 cts. 
Encajes de hilo, preciosos dibujos, á 5 
y 10 cta. 
Las ballenas de chaqueta, á 10 cts, la 
docena. 
E l hilo de máqu ina á medio. 
La tira de broches á real sencillo vara. 
Corsés de mñ% y de señora, á 4 reales. 
En artículos de fantasía hay la mar. Espléndido surtido en P f a tañe-
rías, agremanes, felpones, galones doradeí; con y sin perlas, marabú de to-
dos color! s; lodo acabado de recibir. i¿lL¿L; 
¡ A . S - A . 3 s r i a o s ! ¡ j ^ S j É L i s r i o o s ! 
Los más lindos que hay en la Habana los tiene esta popular casa, pŝ ft 
vender á ^ y ^ ^ ^ g , ^ ^ 1 1 ^ coii piedras, ganchos y pasado-
re8 ^rodo^uevo, todo bonito y todo barato en la GRAN S E D E R I A 
Neptnno y San Nicolás. Teléfono n. 1,390. 
C 1932 alt 4a"7 4a-7 
01 T T 
C 19ifl 
4a 11 
VINO ESPEOlál DE «ESA 
R O M A G O S 
Es porsupurezayelaboraciiín, superior ú todos los quo so importan 
en la Isla. Es muy agradable al paladar y en particular estomacal 
Pídase en todas las tiendas y restanrants yscoxoonde en cuarterolas 
por sus únicos receptores ^uarwruias 
R o m a g o s a y C o m p a ñ í a - I n q u i s i d o r 19 
V I9ái alt .'Ga- 8 D 
¡NIO T E M E R A L 
EL GRAN ALMACÉN DE PELETERIA 
9 L Z A R I N O I i É S 
SiUaio en la calle fle San Rafael e s p a á Mnstna, 
acaba de recibir más de BIESZ MIL GOLGHOIffETAS las que 
vende á precios nunca vistoŝ  pues baste decir que solo por 
UN PESO se puede comprar una colchoneta grande y de su-
perior calidad-
Nota.—Se ha despachado el surtido más grandioso de novedades en calzado para 
SEÑORAS, CABALLEROS y HIÑOS, todo en clases y formas propias para la presente esta-
ción las cuales vendemos i precios de factura. 
E l . B A Z A R X N C U U É S S 
i I i t t i a . T e l i U 1 9 . 
C 1869 a-lD 
H O Y 14 D E D I C I E M B R E . 
Gran fuucidu extraordinaria á beneficio de la 1 
srta. ( oncha Marlfuez, 
Io CARAMELO. 
2° LA VERBENA D E LA PALOMA. 
3- iVIVA MI NIÑA'-
ti|ile 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
(J 188S 
FUNCION CORRIDA. 
3 XT3 Ó ÓÍÍ>0XKr>51 8 6 
Kn el intermedio del 2? al 3er. acto, cantará el tannr^j T» 
MARIA de Gounod, acompañada á t̂ da orquesta pír 6l m Bt&Ie¡a .eI ' A V B 
PECIOS POK 
ptóco i9 6 39id ;¿ d {cd\p«^conid. . . : .r . . . :; o Á 
L u n e ^ b u t ^ n e n ^ ; ^ 8 | 
p u S r e s f e ^ ir6 TP?6 añ08 ** " 
Mont-Roig. quo tiene relaciones muy estro-
elias on la provincia de Santiago de Cuba; 
pregúntele S. S. al señor Marquó-í de Mont-
Roeg quiénes constituyen el partido refor-
miota.en Santiago de Cuba, y seguramente 
le dirá que lo constituye oasi en masa toda 
la pobloción peninsular y una grandísima 
parte de los hijos de aquel país que allí re 
siden. La colonia catalana en masa, casi 
siu excepción, que es la mayor parte de la 
población peninsular de la provincia de 
Santiago de Cuba, pertenece al partido re-
formista; y al partido de unión constitucio-
nal, allí, como en casi todas las poblaciones, 
lo queda una cantidad de fuerzas extraor-
dinariamente reducida. 
De modo qno esos respetos y considera-
ciones que S S. pide, y que indudablemente 
es de justicia y de derecho guardar eiempre, 
lo mismo deben guardarse íi las pequeñas 
fuerzas que hoy componen el partido de 
unión constitucional, que á las grandes fuer-
zas que figuran en los cuarteles y en las 
tiendas del partido reformista. 
Pero entró también el señor Canalejas en 
algo que viene á ser cuestión doctrinal. Es 
claro que no estaría jamás en mi ánimo ha-
cer rectificación do doctrina á persona tan 
competente como S. S.j poro como este de-
bate político es muy especial, y como estas 
cuestiones eran traidas á él do una manera 
nopinada, formando así un debate en que 
todo estaba englobado y contenido, no por-
que el señor Canalejas no conocieso perfec-
tamente el fondo de estas cuestiones y de 
estos problemas, sino por la propia natura-
leza que ellos tienen y por la ligereza con 
que ora preciso tratarlos do paso, el señor 
Canalejas hizo algunas manifestacione? á 
las cuales yo necesito contestar. 
Por ejemplo: S. S., que so sumó por ente-
ro á los que han presentado ante la opinión 
en la Península el fantasma de la cámara 
única, nos dijo, después do atacar briosa-
mente á la Diputación única, que era casi 
lo mismo que la Cámara única; y el señor 
Romero Robledo, glosando con su habitual 
ingenio y con singular júbilo las actitudes 
y manifestaciones de S. S., dijo que esos 
distingos entre la Cámara y la Diputación 
única eran argucias de leguleyo, y, sin em-
bargo, la linoa divisoria entro la Diputación 
provincial y la Cámara única, que üe aque • 
lia y no de otra cosa es de lo que se trata 
en el proyecto, es tan profunda, qn» no se 
puede desconocer más que de uno de estos 
dos modos: ó no habiendo leído el proyecto, 
ó teniendo deliberada intención do no leer-
le y de torcer su recto sentido y claro texto. 
( M Sr. Canalejas: Pido la palabra.) 
No puede haber Cámara dando no haya 
siquiera el más pequeño germen do facultad 
legislativa, y la Diputación provincial que 
oe crea en el proyecto del Sr. Maura sólo 
tiene funciones de orden y de carácter ad-
ministrativo, y aun en el ejercicio de esas 
funciones 6 de ese orden y carácter admi-
nistrativo á que alcanzan las facnltades de 
esa Diputación, según el proyecto reza, sólo 
podrá tomar acuerdos con arreglo á las le-
yes dictadas por el único poder legislativo, 
por las únicas Cámaras que existen en la 
Nación española, por el Congreso y el Se-
nado. {El señor Giberga. Pido la pala-
bra.) 
Ni aún el nombre de Diputación única 
conque se la designa corresponde á la 
propia naturaleza de ella, porque su nom-
bre propio, técnico, es el de Diputación 
provincial. A la Diputación provincial do 
Puerto Rico nadie ha llamado hasta aho-
ra Diputación única; y si ahora viene 
llamándose Diputación única á la que se 
establece en el proyecto, es porque en Cuba 
existen varias Diputaciones provinciales, y 
el proyecto trata de que haya una sola; por 
eso la calificación de única que se da á esta 
Diputación sólo tiene un valor relativo al 
número de Diputaciones que hoy existen. 
Cuando el Sr. Elduayen, que ñgora en el 
partido conservador, era Ministro de Ultra-
mar, y cuando se trató de hacer extensiva á 
la isla de Cuba la ley provincial de la Pe-
nínsula, no tenía el Sr. Elduayen un criterio 
obligado para hacer la aplicación de esa 
ley en cuanto á la división tnrritorial de la 
isla de Cuba se refería; y así como el señor 
Elduayen redujo á una sola provincia la is-
la de Puerto Rico, y en Cuba oreó seis pro-
vincias que no correspondían á ninguna de-
terminación topográfica, que no tenían di-
ferencia^ de ningnna especie on costumbres, 
ni en nada, que consituían, por lo tanto una 
división puramente artificial y caprichosa; 
si el Sr. Elduayen hubiera hecho con la isla 
de Cuba lo mismo que con la isla de Puerto 
Rico, y la hubiera constituido toda ella en 
una sola provincia, y la hubiera dado una 
sola Diputación provincial, ¿hubiera llama-
do nadie á esa Diputación Cámara, ni si-
quiera Diputación única! ¿Hubiera nadie 
levantado con este motivo el fantasma de 
la Cámara única con que ahora se pretende 
conmover y alarmar á la opinión? Segura-
mente que no. 
T en cnanto á las facultades, por si se me 
hiciera esa objeción, en cuanto á las facul-
tades, la Diputación provincial de Puerto 
Rico las ha tenido superiores y más amplias 
que la Diputación que crea el proyecto de 
reformas del Sr. Maura, facultades que le 
fueron concedidas por el Sr. Moret, que en 
este momento está presente en la Cámara. 
El Sr. Moret creo que en el año 70, dió á la 
Diputación provincial de Puerto Rico facul-
tades más ámplias y más extensas que las 
que contiene el proyecto de reformas del 
Sr. Maura para la Diputación que crea en 
la isla de Cuba, y esto no produjo ninguna 
alarma en los elementos más incondiciona-
les de Puerto Rico, ni produjo ningún tras-
torno, ni á nadie se la habría ocurrido que 
fuera peligroso para la Patria, ni nadie dijo 
que se hubiera establecido en Puerto Rico 
el régimen autonomista. 
Pero es más; todavía el Sr. Canalejas de-
oía. "no hay más que estos dos sistemas pa-
ra regir las provincias de Ultramar: la asi-
milación ó la autonomía; agotemos el siste-
ma de asimilación, que no está agotado to-
davía, para pasar después á la autonomía 
que representa la Diputación provincial. 
Su señoría olvidó entre esos dos términos 
todo el ancho y fecundo campo ocupado por 
el principio y el régimen de la especialidad, 
F O L L E T I N 
EN POS DE LA DICHA 
NOVELA POK 
J U L I O M A R Y*. 
(BBH novela publicada por Hl Cosmos JSditorial, so 
ha halla de venta en 
" L a Moderna Poeaía", Obispo u? 100.) 
(CONTINÚA.) 
Era su costumbre el pasar la noche 
entre su mujer y su hija, La condesa 
y él la sentaban entre los dos, y le ha-
blaban y jugaban con ella, haciéndose 
niños para distraerla. A la pobre id io-
ta le encantaba la música, y cuando su 
madre no se acordaba, cogíala Federica, 
y l levándola al piano, ae quedaba de-
t r á s de ella escuchando arrobada. Sal • 
néve, sent ía no ser un genio musical. 
¡Hubiera hecho cosas tan buenas para 
alumbrar siquiera fuese momentánea-
mente aquel cerebro á obscuras! 
¡Hubiera vaciado en el pentá grama 
toda la piedad divina de su amor pa-
ternal, hubiérase acercado, por medio 
de un engaño, á aquella alma cerrada á 
toda impresión del mundol Guando la 
n iña se dormía bíyo el encanto do aque-
llas sesiones ínt imas de música, quedá-
banse sus padres contemplándola, tan 
>lanc3, tan hermosa, tan parecida á to 
/as las demás muchachas: y de aquella 
contemplación mnd^í5e la pobre enfer-
ma, salían siempre tv « onecidos y lio-
el verdaderamente constitucional y tradi-
cional de España, campo en el que el pro-
yecto ha nacido y en el que se ostenta espe-
rando la crítica. 
La Diputación provincial que se contiene 
en el proyecto no puede ni tiene nada de 
autonomista por la sencilla razón de que 
entre la autonomía y lo que el proyecto re-
presenta hay también una línea divisoria 
profunda, infranqueable y clara que no pue-
de oscurecerse á nadie que detenidamente 
analice esta materia. 
£1 sistema autonomista: lo que proclama 
y pidos el Gobierno del país por elipaí?; que 
la isla do Cuba legisle para sí y so gobier-
no á sí misma, y que la Nación conserve el 
mero derecho de su soberanía. El provec-
to del Sr. Maura realiza sólo la descentra 
lización administrativa, y conserva para la 
Nación española la unidad del Poder legis • 
lativo, la unidad política, el gobierno di 
recto de la Nación sobre las colonias. 
De modo que la Diputación provincial, y 
ya se lo dirán á S. S. cuando hablan los 
representantes del partido autonomista, 
dijta délas soluciones autonómicas todo el 
abismo que media en la conservación do la 
unidad política, la unidad legislativa y el 
Gobierno de la Nación, y el sistema antó 
nomo que constituye las colonias con la fa-
cultad de legislar para sí y do gobernarse 
íi sí mismas, reservándose la Nación sola 
mente, como he dicho, el derecho de sobe-
ranía. Y si cupiera á S. S- alguna duda, 
creo que no le parecerá absurda la afirma-
ción que voy á hacer. 
Si la Diputación provincial que existe en 
el proyecto de reforma hubiera tenido algo 
de autonomista, el Sr. Maura no lo hubiera 
presentado, el Consejo do Ministros no la 
hubiera aprobado y nosotros lo hubiéra-
mos rechazado, porque notoiros no somos 
autonomistas; nosotros queremos para la 
isla de Cuba la deícentraüzación admiois 
trativa, la diferenciación en cuanto se reñs-
re al manojo de los intereses puramente 
locales; pero nosotros queremos mantc ier 
on todo su vigor ó integridad la unidad 
pol tica y la unidad nacional, no en el son-
tido material de la integridad, que es otra 
cosa, sino on el sentido jurídico, frente 
á frente de las aspiraciones del partido 
autonomista, que tiene en nosotros francos 
y decididos aunque leales adversarlos. 
El proyecto del Sr. Maura es tan senci-
llo y claro que solamente habiendo caldea-
do la atmósfera con esos fantasmas y croa-
clones que no son del proyecto, ha podido 
decirse lo que se ha dicho de la Diputación 
única. El proyecto de reforma del señor 
Maura casi pudiera yo decir que parto de 
una frase, que más que una frase es una 
sentencia del Sr. Sil vela. El. Sr. Silveia 
dijo un día, y en la isla de Cuba, produjo 
una impresión muy hermosa, porque de-
mostró que el Sr. Sil vela veía largo y pen-
saba muy hondo en materias que afectaban 
á aquel país, que ae pedia gobernar bien, 
muy bien desde lejos, pero que no so podía 
administrar bien más que desde cerca. 
El Sr. VIL A VEKDRELL: Fué el soñor 
León y Castillo. 
El Sr. DOLZ: Yo lo leí en un discurso 
del señor Silvela, porque todos sus diecur-
sos los he leido con gran atención y con 
gran admiración. 
Pues, Sres. Diputados, esto es lo que ha-
ce el proyecto do reformas del Sr. Maura: 
traslada á la isla de Cuba la Administra-
ción local, lleva á la isla Cuba la gestión 
de esos intereses peculiares, privativos de 
aquel país, que comprende el ramo de Fo 
mentó, que vienen á la Península al través 
de un expedienteo dilatorio, y que so re-
suelven tarde y muchas veces mal, no por 
la falta de competencia en quienes lo re-
suelven, sino por el desconocimiento com-
pleto de lo que es peculiar de aquel país. 
El proyecto de reformas del Sr. Maura no 
realiza más que la descentralización admi-
nistrativa; quiere llevar allí la Administra-
ción local, el ramo de Fomento, conservan-
do íntegro aquí todo lo que se refiere á los 
presupuestos generales del Estado y to-
do lo que no sean los intereses puramente 
locales. 
Ahora bien, yo llamo la atención del se-
ñor Canalejas y de los demás Sres. Dipu-
tados sobre este particular: para realizar la 
descentralización administrativa, para lle-
var á Cuba la administración de los intere-
ses locales, es absolutamente indispensable 
crear al propio tiempo la unidad adminis-
trativa de aquella isla, sin la cual el pen-
samiento no es viable ni el proyecto se 
comprendo; y para crear la unidad admi-
nistrativa de la isla de Cuba, es de todo 
punto indispensable la existencia do una 
Corporación local en la cual esa unidad 
administrativa se vincule, se realice, se 
concentre, exista. 
i Ese ea el proyecto y sus tres propósitos. 
Sin ellos no hay proyecto, su pensamiento 
queda completamente destruido. El pen-
samiento que conviene fijar bien es éste: 
traslación á Cuba de la administración lo-
cal, creación de la unidad administrativa 
de la Isla, y creación de la Corporación lo-
cal en que esa unidad administrativa tome 
vida, se desenvuelva y se desarrolla. 
La Diputación provincial, única que crea 
el proyecto es el medio ó el procedimiento 
para que el pensamiento del proyecto se 
realice, y para que, una vez creada la uni-
dad administrativa, tenga ese cuerpo me-
dios y procedimientos para realizar el pen-
samiento. Y no podía menosjde parecerme 
extraño, on persona de tanta competencia 
como el Sr. Canalejas, que manifestara sus 
temores y encontrara los peligros en la e-
xistencia de la Diputación provincial única, 
que era el medio para realizar el pensa-
miento del proyecto, y no los encontrara en 
el pensamiento del proyecto, en el propósi-
to de llevar allí le descentralización, de 
trasladar á Cuba la gestión de los intereses 
locales y de realizar la unidad administra-
tiva; porque, después de todo, la Diputa 
ción provincial única no es más quo el me-
dio de realizar esos fines capitales y gene-
radores del proyecto. 
Voy á ocuparme, Sres. Diputados, del Sr. 
Becerra. Las palabras del Sr. Canalejas, 
quo fueron, como he dicho, impresiones ge-
nerales cambiadas en un debate que no era 
—¿Dónde es tá Federica? p regun tó 
el conde por segunda vez. 
Los criados dijeron haberla visto cer-
ca de la verja, bajo las grandes higue-
ras. 
—La señar i ta se hab rá escondido. 
E l conde y la condesa fueron hacia 
la verja y la encontraron abierta. Lla-
maron á grandes voces, y Federica que 
acudía siempre obediente, no acudió 
entonces. Bajo las higueras no había 
nadie. Fuera, tampoco, y en el parque 
sombrío no se divisaba la mancha blan-
ca del traje de Federica. 
—¡Federica! ¡Federica! 
H a b í a salido. Estaba en el bosque, 




—Ro lo sé; pero tiemblo. 
—¿Por q u é ! 4N0 la hemos encontra-
do cien veces, muy tranquila, sentada 
en el campo? 
—Pero el campo, negro por la noche, 
a largábase delante de ellos desierto y 
sin limites. Era la noche sin un.mur-
mullo, sin un ruido. 
—¡Federica! 
Las sombras densas recogían el grito 
angustiado de la madre y lo ahogaban. 
Estaba tan obscuro, que no podían 
apreciarse las dititaucias. Parecíanle 
aquellas eombras un muro que les ce-
rraba el paso, y contra el cnal todo se 
quebraba, la mirada de los ojos sin luz 
las palabras de la boca m voz, 
un debate concreto, sino un debate político 
en que todas las cuestiones se trataban su-
raarísimamente; las palabras, repito, del Sr. 
Canalejas, que yo creo, que tengo cafd la 
seguridad de que no han de ser entendidas 
por el Sr. Komoro Robledo, ni por la Cíima-
ra, en la interpretación que les dió oaándo 
el Sr. Canalejas con su autorizada palabra 
y con más detenimiento se ocupó concrota 
monto de estos particulares, fueron recogi-
das con sin igual júbilo por el Sr. Komoro 
Robledo, por la minoría conservadora y por 
todos los señores representantes del parti 
do de unión constitucional; y á mí me dolió 
mucho que el Sr. Canalejas, por ser quien 
es y además por ln tradición democrática 
que oDtente, apareciera ni por un momento 
amparador do la resistjacia que los amigos 
del Sr. Romero Robledo en Cuba represen-
tan. Después el Sr. Romero Robledo reco-
gía también al Sr. Becerra para agruparlo 
á su lado y ver si hacía más fuerte con esos 
inesperados auxilios la posición que ocupa 
ba frente al modesto, provisor y patriótico 
proyecto que el Gobierno tiene sometido íi 
la deliberación de las Cámaras. 
Y nos decía el Sr. Romero Robledo: el ifc". 
Becerra era partidario do la conciliación,, 
tenía su fórmula de conciliación en la cual 
excluía y condenaba la Diputación única; 
el Sr. Becerra salió del Gobierno, y entró 
en el Gobierno el Sr. Maura: luego el go 
blerno no quiere la conciliaelón ni renuncia 
á la Diputación única. El Sr, Pnísldoote del 
Consejo de Ministros, con la autoridad de 
su palabra, dijo al Sr. Romero Robledo: el 
Sr. Becerra no tenia la fórmula de la solu-
ción, por más quo yo creo que se afanaba 
en buscarla; porque, ai la hubiera tenido, 
me lo hubiera participado. Yes tan posi-
tiva y tan evidente la afirmación del señor 
Segasta, quo si yo insisto en ella os sola-
mente porque el Sr. Romero Robledo había 
dicho antes que el Sr. Becerra había estado 
un mes tras del Sr. Sagasta con los papeles 
debajo del brazo y la fórmula ultimada que-
riendo darle cuenta do ella, y que el Sr. Sa-
gasta no lo había hecho caso. 
Pues bién; el Sr. Becerra no tuvo jamás 
esa fórmula de conciliación; se afanó on bus 
caria como se ha afanado constantemente 
el Gobierno, pero 110 llegó á tenerla. Al Sr. 
Presidente del Consejo de Ministros, el pri-
mero á quien tenía quo participárselo, no 
lo dijo nada. 
Yo he hablado con los individuos de la 
Comisión que había dado dictamen sobre el 
proyecto, y sé que el señor Becerra no se 
acercó á ninguno de ellos para exponerle 
cuál era la fórmula do conciliación; y por lo 
que hace á nosotros, que éramos una de las 
partes que en esa conciliación había do en-
trar, yo declaro que el Sr. Becerra no nos dió, 
ni á mí ni á ninguno de los representantes 
del partido reformista, fórmula de concilia-
cióo, ni dijo en ningún tiempo que hubiera 
llegado á ella. 
Vea el Sr. Romero Robledo cómo su ima-
ginación meridional le hacia contar aquí 
con auxiliaros que irremisiblemente había 
de perder apenas ae hiciera luz en el asunto 
porque ni el Sr. Canalejas con su tradición 
democrática puedo sumarse en ningún caso 
á los que sostienen lo que los amigos de S. S. 
sostienen en la isla de Cuba, ni tampoco el 
Sr. Becerra. 
Hacía más el Sr. Romero Robledo, maes-
tro en el arce de aprovechar todo lo que 
pueda corle favorable para los efectos en la 
Cámara: quería presentar á la tendencia 
democrática del partido liberal como opues 
ta á este proyecto de reformas que había de 
realizar'ideas progresivas en Cuba; y apar-
te do la aberración que semejante cosa re-
presentaría, yo, después de lo que llevo di-
cho, y por si S. S. se había hecho en oerio 
esa ilusión, he do decir solamente estas pa-
labras: ahí tiene S. S. al Sr. Moret que es 
una ;de las personificaciones más elevadas 
de • la tendencia democrática en el partido 
liberal. 
Pues bien; para nosotros, para el partido 
reformista en Cuba, el Sr. Moret, mientras 
ha formado parte del Gobierno de S. M., 
ha sido una garantía completa para el pro-
yecto de reformas de Ultramar; y el señor 
Moret, en el banco que ocupa hoy es para 
los que mantenemos en Cuba estas ideas 
progresistas y esta tendencia á que la admi 
nistración local se organice bajo unas bases 
serias, uno de los elementos c on que con 
tamos; y después de todos, esto no es más 
que la continuación de su historia, porque 
el Sr. Moret es el autor del Real decreto 
dado para la isla de Puerto Rico, en el cual 
se consagraba el principio de la descentra-
lización administrativa y se anticipaba á lo 
que no podíá menos de venir después, por-
que es el camino que la lógica y la nect-i-
dad señalaban, en la marcha progresiva de 
la Nación española, en el orden de sus re-
laciones con las islas de Ultramar. De 
modo que ya ven SS. SS. cómo no podía sos-
tenerse sino como pasajera y fugaz ilusión 
que los elementos democráticos del partido 
liberal pusieran obstáculos á que en Cuba 
marchara por esos caminos previsores y 
prudentes que el Gobierno quería seguir. 
Y vamos al último punto en materia de 
rectificaciones que me cumple hacer, al úl-
timo y al más delicado, y casi pudiera de-
cir el más importantísimo. 
En todo este debate, Sres. Diputados, á 
través de todas las inculpaciones que se 
han hecho y de todos los hechos traídos por 
S. S., tan desvirtuados y tan alterados, ba 
quedado aquí una nota que califico de 
profandamente triste; esa nota la dió el 
Sr. Villanueva, y la recogió con extrema 
fruición el Sr. Romero Robledo. 
El SR. ROÍTERO ROBLEDO. La fruición es 
ahora. 
El SE. DOLZ: SU señoría es muy amable. 
Me refiero á aquel expediente de que el 
Sr. Villanueva nos hizo la referencia, relativo 
al mecting de San Antonio de Río Blanco, 
á la propuesta de suspensión del alcalde he-
cha por el gobernador interino Sr. Maya, y 
la negativa del Gobernador General señor 
Calleja á suspender al alcalde; toda esta 
primera parte, lo que ocurrió, cuáles fueron 
las causas quo determinaron la instrucción 
del expediente, en que BO fundaba la pro-
puesta de suspensión y en que fundó su re-
solución el General Calleja, asesorado por 
—Cálmate, Jalla mía. Acaso haya 
vuelto á casa por otro camino. 
A pesar de estas seguridades, tam-
bién el conde oc4ába intranquilo. E n la 
"Magdalena" no la habían visto vol-
ver. Los criados recorren el campo, y 
el conde con ellos, mientras la condesa 
se queda llorando. 
E l parque colindaba en el bosque de 
Misabran. E n aquel bosque de encinas 
no hab ía senderos n i caminos. 
A l t r avés de todos estos obstáculos 
se lanza el conde. 
Recorre el bosque, al azar de los cla-
ros quo dejan los arboles, llamando de-
sesperado. Sudores de muerte le estre-
mecen. ¿Le amenazará una nueva ca-
tástrofeí Dan las doce de la noche. E n 
el cielo no hay una nube. Las estrellas 
-brillan con fuego diamantino. Sale del 
bosque, vuelve al camino, y descorazo-
nado, abatido, regresa hacia la "Mag-
dalena." 
Pero de pronto, parócele entrever 
una sombra. Es Federica. Su corazón 
se lo dice. 
—¡Hya míal ¡Hija mía! 
La infeliz estaba temblando, cayén-
dose á cada paso. La alcanzó. Tenía el 
tnye roto, manchado por el barro y 
húmedo por el rocío. E l cabello suelto 
le cubría la espalda. A pesar de Jo t i -
bio de la noche, t i r i taba de frió. A l a-
córcarsele un hombre, retrocedió es-
pantada. Hubiera hnido otra vez, de 
tener fuerza para ello. 
Pero reconoció ^ BU padre, y enton-
el Fiscal de S. M., todo esto quedó puesto 
en claro por el Sr. Gamazo de ral manera, 
con tal acopio de datos, con conocimlenfó 
tan completo del expediente, enfuimaian 
magistral y tan acabada, quo respecto ¿í es-
te punto á nadie le quedó duda ninguna en 
esta Cámara. 
Pero eaa materia tenía una segunda par-
te, quo es la más gravo. AÍIÜÍ se dijo: "El 
general Calleja dio cuenta al ministro de 
üitramar de la resolución que había dicta-
do en eso ^;xpedioute;',, y el ministro de Ul-
tramar, señor Btuierra, lo contostó dicien-
do: "La apruebo por conservar el principio 
de autoridad, pero no estoy conforme con 
ella " Y ss agregaba. El general contestó: 
"Lo he hecho porque me parecía más libe-
ral." Y se decía, fioalmente, que el señor 
Becerra le dijo: "En ese caso no debió 
V. E. acordarse de la libertad; debió acor-
darse de la Patria." 
Al oír esto, so produjo, ¿por quó no de-
clararluf honda impresión en la Cámara. 
Esas comunicaciones mediadas entre el ge 
neral Fcñoi Callt-ja y el señor Becerra, tal 
como fueron expuestas, colocaban on una 
eituación verdaderamente comprometida, 
lo mismo al señor Calleja quo al señor Be-
cerra; porque si el general Calleja podía no 
aparecer enaltecido ante la consideración 
de la Cámara porque tras aquella lección 
dada á un millcar que tieno su jerarquía en 
el ejército, de que había faltado : l loa debe-
res de la Patria estando en mundo, no ha-
bía dimitido su cargo, tampoco quedaba 
muy levantado ante la consideración do la 
Cámara el señor ministro de Ultramar, que 
teniendo con mando en. una provincia tan 
importante como Cuba á un general á quien 
tuvo que recordar los deberes para con la 
Patria, no había acudido al Consejo de Mi-
nistre s pidiendo su destitución y hacióndo-
la para ól cuestión de Gabinete. 
Pero yo estoy autorizado por el señor Be-
cerra, personal y dircctainento, para hacer 
constar ante la Cámara quo ól no ha dirigi-
do al general Calleja esas frases en los tér-
minos que aquí se expu-ieron, ni en riogn-
na otra forma quo pudiera, no ya injuriarle 
pero ni siquiera molestarle ni mortificarle 
en lo más mínimo. Yo estoy autorizado por 
el señor Becerra para hacer constar ante 
la Cámara que durante el tiempo que ha 
desempeñado el Ministerio de Ultramar no 
ba tenido con el general Calleja el más in-
significante rozamiento y que sus relaciones 
han tido constantemento cordiales. [Movi-
miento en Ja Cámara.) 
Estoy autorizado por el señor Becerra pa-
ra hacer constar anre la Cámara que la ver-
dadera y exacta expresión de las relaciones 
entre ól y e¡ señor general Calleja durante 
todo el tiempo quo o! señor Becerra desem-
peñó el Ministerio de Ultramar, está conte-
nida en los telegramas, que entre ambos se 
han cruzado al abandonar el Ministerio el 
señor Becerra, telegramas en los cuales el 
general Calleja hacía pieeente al señor Be-
cerra el profundo respeto y la altísima ron-
eideración que le merecía, y el señor Bece-
rra ratiflopba. la confianza que siempre lo 
había inspirado el digno Goberuaáor gene 
ral de Cuba, y le daba las gracias por el 
honrado auxilio y la decidida cooperación 
que le había prestado. 
Y de esto debate, feuores Diputados, de-
bate en quo yo he entrado á pesar mío yoon 
dolor, saco ehta nota bálsgüeña, y me atre-
vo por esto motivo á estar satisfecho de mi 
intervenciÓD; porque á raí, el último y el 
más insignificante de todos, me ha sido da-
do en estos momentos borrar con mano fir-
me, y en forma que ya no quede ni el más 
ligero vestigio, toda sombra de la frente de 
un caudillo español que, como el general 
Calleja, ha ganado su» entorchados derra-
mando su sangre en los campos de batalla 
y luchando por el honor de la Patria y por 
la integridad del territorio, y de la frente 
de un hombro de gobierno que, como el 
señor Becerra, ha visto encanecer sus cabe-
llos en una larga vida de servicios presta-
dos constantemente á la Patria, á la demo 
cracia y á la libertad. Esta es la satisfac-
ción que me llevo de este debate. 
Y ahora, señores Diputados, una última 
palabra, enteramente serena, totalmente 
tranquila; no porque no lo hayan sido todas 
las mías, sino porque la naturaleza del pun-
to á que me voy á referir lo exigen más es 
pecialmente. 
El problema de Cuba no es un problema 
grave; es un problema delicado, de altura, 
de trascendencia, que se impone á la consi-
deración, al estudio y á los respetos de to 
dos, y que pide y demanda una eerena, se-
renísima resolución. 
Ni Cuba, ni el partido reformista, ni yo, 
que á más de ser miembro del partido re-
formista lo soy de esta mayoría, queremos 
que esa gran obra se deba á esta mayoría 
solamente, sino á la Nación española, para 
que Cuba á la Madre Patria se la deba, y 
a España entera se la agradezca; que esta 
cuestión no sea para nadie y por ningún 
concepto motivo para otra cosa que para 
un examen sereno y para nna resolución 
firme y elevada; que no sea para esa mino-
ría conservadora, partido de gobierno y 
que tan alta noción tiene de estos elevados 
deberes, motivo de oposición sistemática 
contra esta mayoría y contra este partido 
liberal, á quien cupo en suerte la gloria de 
haber afrontado resueltamente el problema 
de Cuba; que no lo sea tampoco para nin-
guna otra minoría, ni para la minoría re-
publicana; por más que tan distanciada es-
té en otro orden de ideas de los partidos 
monárquicos, de la mayoría liberal y de la 
minoría conservadora, porque esa minoría 
republicana es tan española como nosotros, 
y este problema se ha de resolver, más que 
por los elementos políticos, por los elemen-
tos españoles y con la vista puesta en el 
alto interés de la Patria, lo mismo en aque-
llos que estos territorios; quo no sea mucho 
menos para nadie motivo ú ocasión da ac-
titudes personales, do descontentos parti-
culares; que, siendo siempre por lo perso-
nales de reducida altura, comparados con 
la magnitud ó importancia y grandeza de 
este problema resultarían infinitamente 
pequeños; que no se tomen intereses tan 
serios, problema tan elevado y cosas tan 
respetables para todos los españoles, como 
ees, con el movimiento intstintivo de un 
singular abandono del que nunca había 
dado muestras, se le echó en los brazos 
y le estrechó con fuerza, gritando au 
gnstiada. Sin duda ha tenido mucho 
miedo, sola, perdida, durante la noche 
obscura. Su emoción enternece á Sal-
néve, que adivina el esfaerzo de aque-
lla inteligencia vencida. 
—¡Federica, querida mía, cálmate! 
L a noche profunda impedíale ver su 
palidez, y la sostenía en brazos para 
que no se cayera. Mientras iban hacia 
casa, Federica, como si quisiera esca-
par do un peligro imaginario, agarrá-
base á eu padre con los brazos crispa-
dos. No debía ser solo el miedo lo que 
tanto la inquietaba. Acaso había en-
contrado en el bosque algún unimal, 
que, al huir, la hab ía asustado, ó al-
gún mendigo importuno 
En el castillo, Julia esperaba lloran-
do siempre. Guando llegó Federica no 
supo regañar la . Entonces allí, á la luz 
de las lamparas, lanzaron un grito de 
horror. 
A juzgar por el traje destrozado y 
por los arañazos que tenía en los bra-
zos y en la cara, Federica había sido 
víctima de una gran lucha que la hizo 
caer al suelo, porque estaban enloda-
dos sus vestidos y sus cabellos.. . . 
Sin embargo, cuando la niña se en 
cuentra allí, en aquel ambiente familiar 
entre su padre y su madre, al la Jo de 
aquel piano que le proporciona la úní-
ca emoción de su monótona existencia} 
instrumento para nada, ni como juguete en 
manos de nadie; que un espíritu verdade-
ramente nacional y elovado presida las de-
liberaciones y la resolución del Parlamento. 
Yo no tongo títulos para dirigir eu mi 
nombre esta exhortación á la Cámara; si 
la dirigiera en mi nombre, vosotros po-
driais no hacer caso de ella; yo 03 djrljó 
esta exhortación en nombre de la isla de 
Cuba, que tiene fija la vista en la reeolu-
olón de este problema; on nombre de Es-
paña, quo tiende á estrechar más sus lazos 
allí donde los tiene asegurados por la san 
gre y por la historia, y por la decisión do 
todos sus hijo?, lo mismo los de allá quo 
los de aquí, uniendo á caos lazos los quo 
tanto obligan á las conciencias honradas, 
la gratitud, y on el reconocimiento de que 
se procodo con justicia. 
Y dicho esto, señores .Diputados, dicho 
esto, holgaría por completo que yo maní 
festaso cual era nuestro punto de vista y 
nuestra actitud en el punto concreto del 
proyecto do reformas quo aquí está puoste» 
á discusión; quien tiene del problema el 
concepto que acabo de exponer, y ante la 
Cámara manifestada su opinión, reconocida 
la altura del problema y carácter nacional 
que entraña, aparecería muy pequeño si di 
jera que en esta cuestión, el que de esa ma-
nera piensa, mantiene criterio cerrado ni 
de intransigencia, y estaría en desacuerdo 
con el llamamiento que en nombro do aquel 
paía os ha hecho. 
Yo no páedtf, pues, terminar mi discurso 
sino haciendo esta afirmación: nosotros 
frente á esta cuestión, en que nuestros ju i -
cios y convicciones están bien patentiza-
dos, no tendremos más línea de conducta 
que esa que he psdido á toda la Cámara: el 
Gobierno en nosotros tiene un auxiliar de-
cidido y convencido que desep, en todo caso 
participar, solo por el coocursoque se pres-
te, de la Gloria que al Gobierno espora en 
la resolución de este problema. [Muy bien. 
Muy dicn.] 
Si quisiéramos imitar á los revoltoROS 
de Oienfaegos, ¡quó magnífica ocasión 
se nos presentaba ahora con la llegada 
del Sr. Pertierra y el recibimiento que 
La Unión Oonstitucional le prepara! 
Por fa'ta de reformistas on esta ca 
pital no quedar ía . 
Aquí donde tan tremendo derrota su 
írió el Sr. Gol mayo, algún reformista 
debe de haber. 
Y si quisiéramos imitar á los que en 
Cien fuegos tiraron la piedra y escon-
dieron la mano, tampoco faltarían en 
la Habana gentes anónimas, jornaleros 
del motín, capaces de gritar haeta des-
gañi taree por unas cuantas pesetas. 
Pero no haya miedo, que nosotros no 
podemos incurrir en semejantes exce-
sos, entre otras, por tros poderosas ra-
zones. 
Es la primera, que, lejos de sentir, 
casi casi celebramos que se trate de 
amenguar, con un recibimiento esplén-
dido, el profundo disgusto que ha de 
experimentar el Sr. Pertierra al llegar á 
la Habana y encontrarse todavía, en el 
palacio de la Plaza de Armas, con el 
señor General Oalloja. 
iNo somos inhumanos. 
Es la segunda, la profunda repaguen-
cia que nos inspiran los procedímien-
demagógicos. 
Kosotros no somos hombres de mo-
tines. 
Nosotros respetamos las leyes y los 
derechos qne las leyes conceden á nues-
tros adversarios. 
Y es la tercera, que al partido refor-
mista, lejos de convenirle, como a l 
reaccionario, las algaradas y trastor-
nos, unas y otros le perjudican grave-
mente. 
íTosotros no vivimos de la farsa. 
Nosotros no realizamos comedias pa-
ra que hagan su efecto en Madrid. 
Antes al contrario, teñónos qne A 
dioar y dedicamos gran parte de núes 
tros epfuerzos íi deshacer laa patraña 
que la reaccióu inventa para que ^ ¡a 
Península se crea que aquí exiate una 
excitación pe'igrosítíima, que el ordet, 
público es tá seriamente perturbad 
que la integridad de la patria corre 
graves ó inminentes riesgos. 
¿Qué más quisieran los alarmistas 
(jw'jernamenta'es que poder telegrafié 
al Sr. Villanueva, al día siguiente de 
la llegada del Sr. Pertierra, qae aquí 
en la capital de la Isla, habían oaurri' 
do graves escándalos, que había habi. 
do mueras y tiros y desgracian, que ja 
excitación era grandísima y que 8e ^ 
t emía que la eangre corriese á torrea-
tesl 
Aunque las demás razones que ya 
dejamos expuestas no nos deci-Üegen á 
contemplar impasibles la algarada que 
se prepara, bas tar ía el propósito qUe 
abrigamos de no dar pretexto algaQ0 
para que se dirijan á Madrid teletTc 
mas alarmantes, para que por n ing^ 
concepto pensásemos en imitar a i08 
revoltosos de Oionfuegog. 
En la Habana, por tanto, no oourri. 
r á nada. 
Llegará el señor Pertierra, y será re-
cibido como Radamós al volver vence-
dor de los etiopes. 
H a b r á vivas, voladores, músicas 
chupinazos. 
Pero ¡ay! que cuando desde el puen-
te del vapor correo, contemple, en me. 
dio de tanto estruendo, el palacio del 
Gobernador General, habrá de gritar-
le la conciencia que él, Pertierra, está 
muy lejos de merecer aquella apoteoeia. 
LAS PATElIEroSifS 
E l señor ministro de Ultramar refi. 
r iéndose á n í a petición formulada por 
esta Cámara de Comercio, ha conteeta-
do por cable eu los siguí en tea satisfac-
torios términos: 
"Ministro de Ultramar á Conde Morie-
ra, Fresidcuie Cámara Comercio. 
Acordada suspensión cobro patentes 
hasta resolución expediente. ; ^ ÂL 
ABAIÍZUZA." 
Asimismo se ha recibido sobre el 
propio objeto un telegrama del Minis-
terio de Ultramar, ordenando que se 
suspenda el referido cobro hasta la re-
solución del expediente. 
QUESOSVEÑEÑOSOS 
Como podrán ver los lectores delDiA-
EIO , ea los partes de policía, se da 
cuenta de varios casos de intoxicación 
por la ingestión de quesos frescos. 
E l hecho es ext raño en la presente 
época del ano, porque la temperatnra 
de diciembre impide la evolución de las 
fermentaciones tóxicas. 
Sin embargo, en estos días hemos 
tenido como temperatura permanente 
la de 29° y hasta 30°, que favorecen 
dichas fermentaciones. 
Pero no es solo el calor estival la 
causa de esos procesos biológicos, uto 
do los motivos que dan ocasión ála 
apar ic ión do venenos microbianos en la 
leche y sus preparados, es el poco cui-
dado que se tiene con el lagar en qne 
los quesos se tienen depositados, donde 
existen los elementos que evolucionan 
bajo la acción de un ambiente apropia-
do. Y si los quesos se han confeccio-
nado con leches que tengan elementos 
ex t raños , como pus, es casi segura la 
CALZABO DE INVIERHO. 
L A G R A N DUQUESA 
XTeptuno, e s q u i n a á I n d u s t r i a . 
¡ O I D O ! ¡ A T E N C I O N ! 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
Esta casa acaba de recibir un gran surtido de polonesas charol y Vin0* 
glacé y charrl (varias hormas) qne detalla á precios nunca vistos. 
CALZADO QUE T A L E A CENTEN 
por el reducido precio que sigue: 
Polainas charol y glacé, horma inglesa, para s e ñ o r a s . . 
I d . id . paño, i d . 
Imperiales puntera cborol, i d . 
Polainas charol y glacé, 
á 
Id . 
i d . 
i d . 
i d . 
para i d . 
para i d . . 
para niña 
para i d . . 
id . 
I d . i d y paño, id . 
Amelias doró y glacé para n i ñ a s . 
NOTA.—Para caballeros y niños hay un colosal surtido 








cálmase de repente, reaparece en su 
rostro la placidez de la idiota, la sere-
nidad de su indiferencia incurable, y se 
duerme. 
A l d ía siguiente se levauta como de 
ordinario. 
Muy temprano llegan á la Magdale 
na Felipe y Andrés . 
E l conde les cuenta la aventura, y 
mientras á su alrededor esperan impa-
cientes los perros de caza, aparice Fe-
derica, olvidada de los terrores de la 
víspera , y sin otra huella de ellos que 
grandes ojeras de fatiga 
Acércase á ella el doctor, la besa y 
le toma el pulso: 
—NTo tiene fiebre. 
Andrés , en tanto, vuelto de espaldas, 
entret iénese enjugar con Dick, un le-
brel fogoso que se desespera esperando 
la hora de la cazer:a. 
En la verja aparece Meraudat. Con-
tra su costumbre de saludar desde le-
jos, no saluda aquel día. Mira los jue-
gos de Andrés con su perro, y una ex-
presión do odio y de maldad se pinta 
en sus ojos, de ordinario dulces y aere-
noB. 
Federioa le ve á se acerca á ól, que 
no alarga la mano. Mira de un modo 
ex t raño a la n iña y sus ojos se llenan 
de lágrimas: 
—Juan Meraudat,—dice ella—Juan 
Merí utiat. 
Salnóve y Felipe la dan algunos 
cuartos, qu« ella pasa al mendiga jouya» 
manos tiemblan al recibir la linio 
E t médico se le acerca: 
—¿Tienes fiebre? 
- ¿ P o r qué tiemblas! iNo té 8 ^ ' 
nen Jas piernasl , jíe 
—Es posible, señor Harmana. f 
faltan las faerzas. ¡Si yo las tuv i 
A n d r é s sigue jugando con el 
Le t i ra el sombrero, y el perro i " _ 
ge y se lo lleva. Federica ne. ^ 
dat no se marcha. 
—¿Qué esperas? 
—Nada, doctor. ^ 0 1 * 
T se va, volviendo á caaa F 
cara, á medida que se aleja; AB d0 de 
va levantando, hasta que, VQT!r .fl^r 
vista Juan, se yergue, dejauc 
con el perro, y suspira tranquilo. j.e. 
L a condesa cubre la cabecita^ pí. 
derica con un amplio sombrero eC¿fc-
ja , y los cazadores se marchan ¿ / e j 
dos de los perros alegres, qae v 
revolución el campo. „ la 
A l fin de la llanura se ü**™?* Be V 
lueta de Meraudat. E l meuai&e 
detenido al lado del Estanque l " t e u 
y con la cabeza inclinada mir» ^ op-
ción. Hacia el estanque lleva» 
drós los azares de la caza. tó 
Acércase al mendigo; pero w*0 
oye. n 7 ^ 
Sólo escucha un grito doioro6» I0te* 
trafío, el de un verderón que T ep.''' 
entre los juncos, y que se Je 
4De quó! iQué peligro 
amenas^! M 
evülnoión de gérmenes que producen 
toxinas de acoión verdaderamente ve-
menzado su molienda el iogrenio Saboiv -
í'a situado en la zona del Songo. 
Dentro de poco empezarán no sólo 
E« indisponsable para evitar estos! i^8 ^mAB áQJm 8ino1todos los del lia-
no üe (i-uantánamo de donde dice hechos tan frecuentes en la Habana 
reeolverp^j á prohibir la venta por las 
callea do los quesos llamados frescos y 
ejercer una vigilancia seria sobre los 
qn'á se expenden en los mercados; pues 
Uo se necesita gran esfuerzo de inteli-
gencia para comprender el peligro que 
encierra el espendio de una substancia 
fermeutescible colocada en sitios no 
bien limpios y espuesta á todos los ac 
oidentes atmosféricos. 
M. DELFÍN. 
A bordo del vp^por francés L a Nava 
YQ se embarca el próximo domingo 
para Europa, d espués de haber perma-
necido alganfyQ meses entre nosotros, 
Mr. Ar thur Morns, jefe de la opulenta 
casa de Lon drea, importadora de taba 
co, de Mor ris y Morris. 
Este distinguido caballero viene á 
Onba tor'ioa los aflos á visitar nuestras 
principales fábricas, con las que man 
tiene rjerfeotas relaciones, con objeto de 
impu'iáar la venta de nuestro rico taba 
co e a el importante mercado de la Gran 
Br etaña; y es muy galantemente aoo 
gido por la mejor sociedad habanera, 
'diitre la que cuenta muy buenos amigos. 
Le deseamos feliz viaje. 
Cámara de Comercio. 
Esta noche, á las siete y media, cele 
brará sesión la Directiva de la Cámara 
de Oomercio de esta ciudad en el local 
de su residencia. 
IDIEI L A . 2 ¡ A - I F ^ A . 
A consecuencia de lo desapacible que 
se ha presentado el tiempo en el co 
rrieníe mes, parece que se demorará el 
comienzo de la zafra en la generalidad 
de los centrales del distrito de Reme 
dios hasta el próximo enero. 
A causa de lo intransitable de los 
caminos no ha sido posible á muchas 
fincas acarrear la lefia suficiente para 
emprender la molienda. 
Se dice que la planta tiene muchos 
retofios aéreos, fenómeno que perjudi-
cará el rendimiento y la bondad del 
fruto. 
Es de creerse que hab rá mucha glu 
cosa que empobrecerá la poralización 
BMunes deben haber comenzado sus 
faenas el famoso central Manuelita, de 
los hermanos Eeguera, y el OíenegvAta, 
de los hermanos Sol», ambos de la j u 
risdicción de Santa Clara. 
Dichos ingenios calculan moler, cada 
uno, de once á trece mi l bocoyes de 
azúcar. 
E l miércoles debió comenzar en la 
provincia de Matanzas la zafra de 1894 
á 95, rompiendo la molienda el ingenio 
Flora, de don José Sainz, situado en 
la Güi ra de Macurijes. 
E l sábado comenzarán sus faenas 
el Carmen, de Crespo, en Unión do 
-Reyes, y el Luisa, de los hermanos 
Bivas y Castañer , en Cimarrones. 
Con fecha 10 del actual dicen los se-
fiores Lavíu y Diaz en su bien in-
formada Revista de Azúcares del mer-
cado de Cárdenas , lo que á continua-
ción copiamos: 
"Los campos de toda esta zona es tán 
en muy buenas condiciones. E n algu-
nas demarcaciones empieza á florecer 
el güin, lo que indica la poralización en 
el crecimiento de la cafia y su sazón 
para el corte. 
Nuestro mercado azucarero en com-
pleta quietud, como igualmente el mo-
netario." 
L a Defensa de Santiago de Cuba del 
6 del actual, nos hace saber que ha co-
que la molienda promete mayor rendi-
miento. 
E l 10 debía empezar á moler el inge-
nio Esperanza y el día 15 el Romolie y 
San Antonio. 
E l 10 del corriente rompió también 
molienda el central 8an Manuel en 
Puerto Padre, de la sucesión del señor 
J . P lá . 
Informan por conducto fidedigno á 
nuestro colega el Boletín Gomercial que 
en una reunión celebrada recientemnii-
te por los trabajadores del ósaipo de 
Limones, acordaron por gran mayoríli 
exigir que loa jornales les fuesen sema-
nalmente pagados, en vez de serlo men 
analmente, como ha sido hasta ahora 
la costumbre. 
De confirmarse esta noticia, v e n d í a 
á aumentar el número de las difloa!t*i-
des, no pequeñas por cierto, con que 
tienen que luchar nuestros hacemla-
dos para proceder á las faenas de sus 
•a^fraa. 
Ssgún vemos en los periódicos de Co-
lón parece que se demorará hasta ene 
Sa concerie permiso para contraer matri-
monio al sargento Mannel Ciruelo Gordoce^ 
na. 
Id. al id Florentino Vivanco. 
Id. al cabo Andrés Grande Marco. 
Se cursa instancia para informe del cabo 
del regimiento María Cristina Celio Gonzá-
lez que solicita el pase al instituto. 
Se ordeoa el alta en la Comandancia de 
Cieafnegos dol licenciado ingrosado nueva-
mente Marcos Expósito Valdeuco. 
Se desestima iustancia del guardia Ceci-
lio Caetilla que íiolicitaba quedase sin efec 
to un año de reenganche á futuro. 
Se autoriza para que el guardia Jueto 
Valora García pase á Santa Clara con tres 
días de permiso. 
Se ordena el alta en la comandancia de 
Santa Clara del guardia Luis de Francip.co 
López, 
Se concede regreso á la Península al ca 
bo Nieto Bustos Dieste. 
Id. al cabo José Santos Carretero. 
Se dispone la baja por regreso á la Pe-
nSosula del Comandante don José López 
de Sola. 
Idem por Idem del capitán don llamón 
Koura Verdagaer. 
Se dispone el alta para la revista do ene-
ro en la comandancia de Sancti Spiritus 
del veterinario don José Fernández. 
Se conceden cinco dias de permiso para 
asuntos propios al sargento Celestino Alon-
so Prieto. 
Idem cuatro para idem al guardia de la 
co nandancia de Vuelta Abajo José Gonzá-
lez Sorriba. 
Idem cebo para idem al guardia do la 
ro próximo, el comienzo de la zafra, en ! comandancia do Sagua Bernardo Diaz Ra 
la generalidad de loa Oantralea de aquo 
lia jurisdicción. 
Se dice que la caña tiene muchos re 
tonos aéreos, fenómeno que per judic i rá 
notablemente el rendimiento y la bon-
dad del fruto, por lo que se supone que 
habrá mucha glucosa, que empobrecerá 
la polarización. 
Del d ía 15 al 20 del presente mea, co-
menzarán á moler ios centrales Victoria 
Sugar Oompany y Esperanza. 
CAPITANÍA GENERAL. 
Participando el cambio de destino de los 
capitanes del regimiento de la Habana don 
Antonio Otero y D. Ernesto Aguilar. 
Destinando en comisión al escuadrón mo-
vilizado del regimiento voluntarios de Ca-
majuaní al comandante D. José Serrano. 
Destinando á la brigada disciplinaria al 
capitán D. Victoriano Zabalo. 
Concedienda indemnizaciones al primer 
teniente D. Enrique Viqueira. 
Dando cuenta del fallecimiento dol co-
mandante D. Antonio Murciano. 
Cursando instancia del capitán D. Dioni-
sio Muñiz y primeros tenientes D. Antonio 
Tur y D. Isidro Vega que piden cruz de 
San Hermenegildo. 
Se ha dispuesto quede en comisión de 
Sargento Mayor de esta plaza el Teniente 
Coronel don Luis Otero, y en igual concep-
to en el Castillo de la Cabana el Coman-
dante don Juan Fuentes Andrade. 
Se ha expedido pasaporte para la Penín-
sula al primer teniente de Guardia Civil 
don Isidoro Martin. 
Concediendo cuatro meses de licencia pa-
ra Matanzas al capitán de Bomberos don 
Angel Llanuza. 
Idem cuatro meses de licencia para la 
Península por enfermo al segundo teniente 
de Caballería don Antonio Pina. 
Cursando instancia de los sargentos Es-
tanislao Valdevira y Enrique Uria que pi-
den ingreso en el Cuerpo Auxiliar do Ofici-
nas Militares. 
Idem de capitán don José Jiménez Serra-
no que pide placa de San Hermenegildo. 
GUARDIA CIVIL. 
4 la Capitanía General se cursa instancia 
del comandante D. José Jiménez Serrano 
que solicita placa de San Hermenegildo. 
Se remito á informe instancia del tenien-
te coronel D. Aquilino. Lunar que solicita 
retiro. 
Se concede el mando de la línea de Gi ba 
ra al primer teniente D. E. Iglesias. 
jnírez 
Se ordena el alta en la comandancia de 
Colón del guardia Miguel Sircar Ezqueta. 
Se cursa instancia para informe del cabo 
del regimiento Maria Cristina que solicita 
pase al instituto. 
Idem instancia para informe del guardia 
hoy penado José González que solicita so 
lo expida licencia absoluta. 
Queda anotado on el cuaderno de trasla-
ciones el cabo Agapito Pérez Menohota 
Se desestima instancia del corneta J sé 
Novoa Martín que solicita el paso á caba-
llería. 
Se ordeno el alta en la comandancia de 
Remedios del licenciado ingresado nueva-
monte Jesús Fernández López. 
Se concede amalgama al guardia de la 
comandancia de Matanzas Antonio Mora-
les Cendra. 
COllREO EXTRANJERO. 
A L E M A N I A 
APERTURA. B E L R E I C H S T A G 
Berlín, 5 dz diciembre.—ha sesión inau 
gural del rtiebstag ha tenido efecto hoy, 
en uno de los salones del palacio real. El 
emperador ha leido á la asamblea el dis-
curso dol trono. Guillermo I I se ha expre-
sado así: 
"En nombre de mis poderosos aliados os 
doy la bienvenida al comenzar vuestros 
trabajos constitucionales. Fieles á las tra-
diciones do nuestros antepasados, mis po-
derosos aliados y yo consideramos como 
nuestro primer debar hacia el Estido, el 
proteger á las cíapes más débiles y ayudar-
las á alcanzar el mayor desarrollo moral y 
ocooómico. Cuanto más difícii ae hace la 
lucha por la existencia entre ciertas clases 
del pueblo, más imperioso es el deber del 
Estado para con ellos. Los gobiernos fede-
rales continuiiráa sus esfuerzos para anu-
lar los sentimientos de satisfacción entre el 
pueblo, mitigando las diferenciaa económi-
cas y bóchales. 
"Pero para que e t̂os esfuerzos so vean 
coronados por el éxito, parece neceeario 
oponerse do una uunora máá efectiva á la 
conducta perniciosa de los que intentan 
entorpecer la acción del peder ejecutivo. 
La experiencia ha demostrado que la lo-
gislíxoión actual no suministra los medios 
do qne tienen necesidad los gobiernos fe 
derales. Tendréis, pues, quo estudiar me-
didas qu.3 completen nuestro derecho co-
mún, y se os someterá sin pérdida de tiem -
po un proyecto de ley necesario, sobretodo, 
para el aumento de las penalidades actua-
les, que asegurará más eficazmente la 
protección del orden público. Teng »la fir-
me esperaiua de que vosotros me presta-
reis vuestro enérgico concurso para llenar 
tan importante propósito." 
El Emperador hizo seguidamente alu-
sión á los efectos pejjudiciales de loa abu 
sos de las especulaciones de bolsa sobre la 
prosperidad nacional, y ha declarado que 
prepararía un remedio á esos males bajo la 
forma do un proyecto de ley que será so 
metido al reiebstag en el curso do la pre-
sente legislatura. Y ha añadido: "Se os 
presentará asimismo otro proyecto, desti-
nado á proteger á los comerciantes contra 
la competencia que emploa madios dedoa 
les. Este proyonto contribuirá á afirmar la 
confianza en el comercio y on la industria. 
"Por consecaencia de los cambios des 
ventajosos que se han proíluci-lo en la si 
tuacion fioauciora del país, los Estados, 
que basta aquí recibían un sitperahit do loa 
impuestos del imperi-», han sido llamados 
desde hace poco á contribair á las cargas 
del Imperio; por lo tanto, es necesaria la 
creación de nuevas fuentes do recursos pa-
ra el Tesoro. Esta alarmante situación no 
puede ser más que parcialmente mejorada 
por un aumento dol derecho do timbre, y 
os indispensable establecer nuvos impues 
tof-; con este objeto so os somf-terá un pro-
yecto de impuesto sobro el tabaco. 
"Con gran satisfacción mia ha sido con-
firmada mi confianza en el sostenimiento 
de ia paz en Europa. Las relaciones del 
Imperio con todas las potencias son amis-
tosas, y nuestros aliados están siempre a 
nitnados del mismo espíritu de fidelidad á 
sus compromisos. Durante los últimos me 
ses que acaban de transcurrir, dos nacio-
nes vecinas han sido profundamento afligi-
das por tristes acontecimientos. La Alema-
nia se ha unido sinceramente á la simpatía 
manifestada por todos lados, simpatía que 
es una nueva prueba de la solidaridad do 
sentimientos de la huaianidad y de deseos 
pacíficos. En la muerte del emperador Ale-
jandro I I yo deploro la pérdida de un ami-
go y de un colaborador experimentado en 
la obra do la paz." 
Al Analizar la ceremonia de la apertura 
el Emperador se dirigió al nuevo reichstag, 
cuya inauguración se ha efectuado hoy. 
MERCáDlT ÍÍETAM 
Plata del onüo capaiio):—8e cotilzab» 
á las once del día: 6^ á 6 | desonento. 
Tíos centenea en ias casao de cambi. 
•ÍV pagaban á $ 5.60 y por cancelad 
ái *5.62 
CBOinCA S M M A L 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Nueva Orleana y escfciaa, el 
vapor americano Aransas, conduciendo 
carga y 27 pasajjeroB. 
También aalió para Nueva Orlea-na 
el vapor inglés OamclUa. 
La Adminiatración de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana ha puesto en 
conocimiento del Gobierno Eegional, 
que el próximo domingo establecerá 
por cuenta de dicha sociedad un tren 
excursionista entre las estaciones de 
Matanzas y Regla, con parada en A 
gnacate, Jaruoo, Jeeúa del Monte y 
Carlos I I I , y cuyo tren regresará al 
punto de HU partida a las 8 y 5 minu 
toa de la noche del « xprea&do dia. 
Por el Ministerio de Estado aeha 
pasado una Real Orden al Gobien o 
Gvneral de esta Isla para que i n f ame 
sobre los antecedentes personales y al 
propio tiempo si es mayor de ed-nd 
D. Ricardo Gutiérrez L *;, para quien 
el Miniatto Plenipotencialio de Oolom 
bia en aquella Corto ha solicitado ae 
ie nombre vise Cónsul de dicha nación 
en la Habana. 
Bata noc-ho celebran junta general 
los centros de recreo E l Gavilán y Re 
creo Social del Cerro; y mañai<« la so 
ciedad de socónos múíuos L a Espe-
ranta. 
A l Rectorado d é o s l a IJuiversidad î e 
han remitido lo« titnJoa. de cirujano 
dentista de D . Rafael H . Rfina; y de 
Licenciado en 
Domenech. 
farmacia de D. Alberto 
el im miieral ie 
5*-4 D 
Es indudable que todo el que quiera vestir elegante y muy barato, tiene, por necesidad, que acudir 
á este acreditado y popular establecimiento, que acaba de recibir de los principales centros fabriles, 
el surtido más completo que en ROPA HECHA para señoras, caballeros y niños, 
se puede encontrar en esta capital, como se demostrará á continuación con algunos de los artículos más 
insignificantes que hay en existencia. 
Abrigos casimir para niño, á $1.50. 
Abrigos casimir superior para caballeros, á 3 y $5. 
Abrigos casimir superior para caballeros, á 10 y $12. 
Abrigos de casimir superior, con forros de seda, para caba-
lleros, á 15 y $20. 
Trajes de casimir superior, con forros de satén y seda, para 
caballeros, desde 5 á $16, 
Gran colección en taimas casimir para señoras, desde 4 
reales á 812. 
Gran colección en taimas FIGARO, para señoras, desde 12 
á 40 pesos. 
PANTALONES DE CASIMIE, A 
Gran colección en vestidos de lana para señoras, desde 8 á 
15 pesos. 
Gran surtido en Mackíerlands, azules y negros, para caba-
lleros y niños, 
Gran surtido en T R A J E S y ABRIGOS de casimir para 
niños. 
Gran surtido en frazadas superiores de lana bordadas en 
seda. 
Gran surtido de colchonetas de raso y raso de seda. 
Gran surtido en corbatas, pañuelos y medias, para todos los 
gustos. 
$1, $1,50, $2, $2.50 Y $3. 
K ^ T O D O A PRECIOS NUNCA VISTOS ¥ E N PLATA «=^E 
"B4ZAR IISriHO-iH 
NOTA—Magníficos BOMBINES, ingleses, DE MODA, negros v de 
color, para caballeros, á $1.50 plata. > e J 
S» ha pasado una circular á loa Go-
bornadoros Regionales y Provinciales, 
para qae los Ayuntamientos cninplan, 
en el plazo de seis meses, con lo preve-
nido en l i E. O. de 9 do jul io de 18G7, 
que aprobó para Ultramar la instruc-
ción de la Peaín&nla para ejecutar los 
planos de alineación. 
Por el Ayuntamiento de Gaanaba-
o a se convacan a^piranfce^ 4 ia piai-a ! 
de Practicante de la Enfermería de la | 
Oítrcel de dicha Villa, coya phiza f^t* • 
dotada con el haber anual de trescien- | 
tas pesos. 
Hemos recibido el proyecto de un ! 
periódico que, con el tí tulo de E l Pre- i 
cursor y el c irácter de* independiente,! 
defensor dy los intereí'es d^l término en 1 
gem rnl , verá !a luz Hemanalraente en ' 
el Calabazar de Sagua. 
Ha llega lo s-in novedad á Gibara el 
cañonero Magallanee. 
La Junta Directiva del Casino Espa-
ñol de Caibarión, ha quedado compues-
ta de lo* siguinntes eeñore-: 
Presidente, D. Juan A. Zárraga . 
Vicepresidente, D. Manuel López. 
Tesorero, D. Fermín Martínez. 
Secretario, D . Guillermo Sierra (R.) 
Vicesecret-ario, D. Antonio Heroa. 
Vüí'a'oí-: D. J e s ú s Solís, D. E i t -ban 
P í , D. Lorenzo Rambla y D . Msximo 
Fernííudoz. 
Suplentes: D . Luis Pangua, D . Juan 
Tereñe, D. Francisco Fábregas y don 
Emilio Pando. 
•fflil 11 iM l i l i : 
SOriJEDAD CORAL 
J E 3 I J O V A . ' V ' I X J . A . I N " 
8ECKETARU.. 
Por .".cnerdo de la Directiva so efectuará en la no-
che del día 16 del corriente, un baile do nala con la 
orquesta de Claudio Martínez. 
Los señores socios para tener acceso al loe»! será 
indispeneable la presentación del recibo del prefiente 
men. 
So admitirán ios sccios hasta úUitua hora con arre-
glo al Keglamento y á j'iicio de la comisión. 
Hubana. té de Diciembre de 1891.—El Socrntario, 
JBald.«mero Eoig. 16:172 l a - H 2d-15 
19 Josó García, de Batabaaó P"* ^ j j " 1 " ' 
con encala, eu Cienfaegos y T n » ; ^ -
Cloofuogofl, Trinidad. T«£*5V9 G't,b«. 
ALAVA: de la Hibana. los miérc0,e'VÍn In-
la tarde, para Sagua 7 Caibarién, ragresMido los » 
11 ADEL.: de la Habana, para Sagaa 7 C ^ / j 
todo» ¡os miércoles á las seLs de la tarde, y uegw 
M'e puerto los sábados. fl.<rn« 
COSME DE AERKEBA: de 1» Habana, para SagM 
y Caibarién, todos los sábados á as seis de U 
v llseará á es e pneri" lo» miércoles. 
GCADIASA: da la Habana. ^ B4bad« á Iw ainoo 
de la tarde, para Río del Medio. Dima«, Arroyot, L* 
Fe v Guadiana. _„ y „,.„,.. T.« 
GuANioiTANico: de la Habana, para Arrojo» L . 
FerGaadiana, los días 10, 20 y SO. t " 'fian, 
tarde, rotoroando los día 17, 27 J7 Y0 \ n ^ l l T ^ ñ -
NÜEVO CDIMXO: de Batab^t ó los dom_ngo. pri-
meros de cada mes. para Nuera Gerona y banta i) e, 
retornando los miércoles. 
PUERTO DE LA UABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 13: 
De Génov», bca. ital. Gionnina, cap. B5«f 
pulaciói 1?, tona. 615, con mimóles , 4 la orden. 
Dia 14: 
De NusTa-Orleans, en 5 días, rap. amer. Ar»níM-
oap. Maxon, trip. 35, tons. 678, con carga, á 
Galbán y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 14; 
Para Nuovit-Orleans, yapor ingléi CamelUa, capitln 
Nortón. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
Da N U E V A - O R L E A N S y escala», «I» W vePor 
amer. Aramias: 
Sres. D M. Casíelló j 2 mis de familia—L. J . L<« 
— J . M, Puruanz—D. M. Monrc-C. M. Walsh—A-
Mu^ ber.—Además, 19 asiáticos. -
«4-6 U-3 
m i m m DE m m i 
Hay billetes en 
0BÍSP0 57, 
ESQUINA A AGÜIAR. 
C ;S27 8s 6 íld-7 





lía Navme: Verasmt. 
OlifeMo: Tam|ia y Cayo-Hueto. 
< ir. tii A' i*bi-KfM>o. Verttcrta y e»3al*i 
Montevideo. Cá iiz y eacala?. 
V.ieatan Avierd-Yorlc. 
MascoUo ' >mj>» «• .'i.o '-'M 
C. de Santander: Veracruz y escala?. 
iurnori: N cava-Y ora. 
^ect;rauca: v^racro* y eacalas. 
Gaditano: Liverpool y oscaJaa. 
-i.r-«tfn'.v Vtirarrn> « M^Uaik. 
Vigilancia: Nueva-York. 
Medico: Funrto-Rico y escala». 
Cataluña: Cádü y escalas. 
Habana: íi advi.-Vorfe 
Séneca; Nueva- JTork. 
Omabit V rranra* v tttc&l*». 
(..'ÍI/IÍBÍÍ Condal: <!oión v escalan. 
Miguel Gallart: Barcelona y uccalv. 
SALDRAN. 
Olivelte; Tampa y Cayo-Hueso. 
L a Navarre: Saint Nazaire y c&cai»a. 
Ojia; ui vVw»hiu^ton: Nteva-l'ork. 
Yucstán: N^vs,-Yrrt. 
Montevideo: Veracruz. 
Masootte !'»:;.:>.. , cavo-iiMei». 
'•(irT;r:r.. V«rACrt.» J WC&Ift?. 
Sejíuranca: Nucv» Yor* 
Oi de Santander: Coruña y caca'a; 
Panamá: Nuava-York. 
Sarsíoga; Nueva-York. 
ViKilaucia: Vor^ctus : cacalaa. 
Sóneca: Voracrc* r puetbm. 
•j7i»oba; Nceva JTork. 
Mésico: Pto. Rico v escala». 
^ i G a F E R A S . 
Nbre. 16 José García, en Batabanó procedente &t 
lasTiina», Trinidad y Cionfnegop. 
'm 19 Antinégenes Mecéadez, en Batabauó, de 
Cuba, Maczanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfuegoa. 
, 26 Joseflt», en Satacanó: ue Santiago de Onbft 
Manzanillo, Santa Cnu Jácara, 'i'únas 
Trinidad y Cionfnazo». 
SALDRAN. 
Dbre. 15 Sin Juan, para Nuevitae, Puerto-Padre, 
Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantínarao y 
Cnha. 
. 16 Josifita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinilad, Túoas. Jiícoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
General Trasatlántica 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francas 
8T, i m i R B . ! P K A S T C I A -
Saldrá para diohoB puortos dlre.Ttameme 
6115 de diciembre el vapor francés 
IJA MAYARME 
CAPITAN DUOBOT. 
AdniíSe pasajeros; y carga para toa» Eü -
ropa. Río Janeiro, Baennfl Aires 7 Monte-
vi dei) con conocimientos dlrecw)». Loe 00-
üiídrülontoa de carga para Rio Janeiro, 
Monteyideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peao brnto en kilo» 7 el valor e» 
la faetnra. 
La carga ae recibirá ÚKIOAMKNT3 el día 
13 de diciembre, en ol muelle de Caballería 
y los cüüoclraiontos deberán entregarse e) 
dl.i antier'.or en IB casa cornignataria con es-
pet-ííicaolón del pcvjo brnto de la meroanoí», 
quedando abierto el registro el 10 
UJ»; bultos de tabaco, picadura, etc., de-
beraii euvlaríe amarríido» y «eüados, sin 
; : í c requírlt» la Cí/mpañí» no se ha^á rw oó&ftftbl̂  í las fal̂ así-
No U ffi'iaiítlrá oiogAn bulto deüpué» del 
'íJu gofkftladQ. 
Lew vaporo» de eata Compaaia &'.gusn 
¿aa'io IOÍ' señora pasajeros el esmerado 
\.ríi\Ai qgíi l-ieneu acreditado.. 
?>'j más ^orraer.oree impondrán su? «o»-
o iraaígurá ^ár^ ñ. BR1DAT, 
16150 9.i 6 9» 6 
cap i tán Zzaguirre 
Saldrá para Progreto y Veracmz el 17 de Diciem-
bre 6 los dos do ia tar'lo, llevando la correspon-
dencia pfibliií* y do oficio. 
Admue pasajeros y carga para dichos puertos 
Lía pasaportes se entregarán al recibir los billete* 
de r.asáje 
Lao póiiaas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrla», shi cuyo requisito serta 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el día 15. 
De más pormenores impondrán «un consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 23. 
I 26 313-1 K 
C. DE SANTANDER 
CAPITÁN GARCÍA. 
Saldrá para Corufia y Santander el 20 ae Diciem-
bre, á las 5 de la tarde, llevando 1» oorrespondenoi» 
nública y de oficio. 
Admite pasajeroa y carga general, incluso tabaco, 
para dicho» puertos. 
Becibe azúcar, café y cacao, en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sejbaotián. 
Los piieaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
taríoa «ates de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas, 
.Uecibe carga á bordo hasta el d(a 18. 
De uiáa pormenores impondrán sus eoneignat«rios 
ST Cairo y Cp.. Ofinioen. 28. 
r - ) 
(3-4 
PARA NOCHE BUENA Y PASCUAS 
#5 
La mefor» y más saludable á 
precies sumamente módicos. 
I D I B I P O S I T O : O T J I S r ^ 8. 
M u ñ i z 7 C o m p . 
C 1904 alt 6*-4 
PARA EL, PAÑUELO 
EXQUISITOS PERFUMES 
VIOLETA DES AMERICA. 
LIRIO DEL JAPON. 
PARA E L TOCADOR 
E L FINISIMO "JABON DE SANDALO" 
D E V E N T A : 
EL FENIX Y PAIAIS MAL 
9881 
IDILIO Y DRAMA. 
A propósi to de las palomas ha escri-
to una anécdo t a el brillante escritor 
francés Arseuio Houssaye, que tradu-
cimos seguros de agradar á caantos ad-
miran el ingenio del gran estilista: 
t i . . . . E n 1875 mi hija me trajo de Ve-
necia dos de aquellas palomas que son 
como sombra de los esplendorosos días 
de la antigua ciudad. 
"Nada podía serme tan grato como 
aquel regalo. ¡Qué recibimiento lea hi 
ce! Mandé construir un lujoso palo-
mar, gastando en él unos mil francos. 
" L a pareja se amaba tiernemente. 
Todos los días las acariciaba yo y les 
besaba las alas. Después de almorzar 
bajábamos al jardín para hablar con 
ellas. 
"Pero he aquí que una mañana un 
criado idiota entra en el palomar para 
cuidarlas y al salir deja la puerta a 
bierta. 
" E l palomo, un antigao corredor de 
aventuras, sale fuera, se eleva en el cie-
lo y desaparece lleno de alegría. 
"Cuando llego lo llamo en vano; es-
taba ya camino de Venecia. Tomo en 
mis manos la paloma. Después de be-
sarla la arrojo al aire y ella torna á apo-
yarse en mi mano; vuelvo á hacerla vo-
lar indicándole su camino; poro ella so 
dirigió al palomar creyendo que su ena-
morado debía volver. 
E l palomo no vuelve. La hembra se 
queja, no come y noche y dia se agita 
en el palomar, cada vez más triste. 
La puerta permanece abierta. A l sex-
to dia, apenas entro en el j a rd ín , viene 
la paloma á posarse en mis espaldas. Me 
arrulla al oido breve rato, y yo creo en-
tender sus quejas. Se despide de mí. 
Alza el vuelo y desaparece. 
¡Ah! al dia siguiente, á la misma ho-
ra, vuelve el palomo extenuado, con las 
alas lastimadas. 
"No había querido su Yenecia sin v i -
v i r en compañía de su hembra. 
"Le acaricio, le hablo, pero no me a-
tiende. Se deja caer en un rincón del 
palomar, creyendo que ella volverá 
también. 
"Le enseño el camino de I tal ia , pero 
el pobre no tiene fuerzas para volar, 
"Pasa un dia, luego otro, y dnrante 
ellos, el palomo no ha doblado la cabe-
za un momento. Con el oido atento, 
atiende á los menores ruidos, creyendo 
sentir el aletear de su amada que vol-
vía. 
" A l tercer dia, el palomo murió en 
mis manos. 
"4Y ella? ¡Ella no ha vuelto! 
AESENIO HOUSSAYE. 
Gran Teatro de Tacón. 
MIGrNON. 
Anoche se han pasado tres ó cuatro 
horas muy agradables en el más viejo, 
pero á la vez el más hermoso y simpá-
tico de nuestros coliseos. 
Oon razón decían algunos de los se-
ñores que se paseaban por los corredo-
res, que Mignon, la obra maestra de A . 
Thomas, se había escrito para ser can-
tada en francés y por artistas franceses; 
y que privándosela de esas condiciones 
esencialíaimas perdía mucho do su na-
tural encanto. Y osa es la pura ver-
dad. 
Por fortuna la señori ta Amedea San-
tarelly, encargada del más difícil ó in-
teresante de sus papeles, dió á la in-
mensa concurrencia que llenaba el Gran 
Teatro la más grata sorpresa. ¿Y có 
mo no había de ser así, si para ello tie 
ne la artista talento, facultades, gracia, 
juventud y belleza! 
Así que la romanza,—"Non conoscí 
i l bel suol,"—la cantó con delicado y 
profundo sentimiento, con el corazón, 
mejor dicho, afinada siempre, siempre 
á un tiempo justo y sumamente piano, 
hasta que al llegar á la sentida frase, 
" L a sol vorrei restare, amare é morir", 
dió un grito do dolor sobre el fa de la 
quinta línea, con voz hermosa y v i -
brante que fué apagando insensible-
mente, según desciende la melodía, 
hasta concluir con una sombra de voz 
sobre el calderón sol, y las notas fa, la. 
L a artista en ese momento conmovió al 
piiblico, y ar rancó como era de espe-
rarse, un ardiente aplauso. ¡Qué in-
comensurable distancia me pareció no-
tar en aquel instante entre Mignón y 
Amnerie! 
E n el dúo de las Golondrinas, con Lo-
tario, no estuvo menos feliz, menos ins-
pirada la señorita Sautareliy, y habría 
triunfado como triunfó en su romántica 
romanza, á no ser que el bajo echando 
á olvido el momento en que se hallaba 
su despedida de Miguen, y sus tristes 
palabras, cantó su parte á toda voz cu-
briendo por completo la voz de su com-
pañera . 
Por último en la especie de styrien 
que con suma gracia y coquetería cantó 
y bailó la Sta. Santarelly mirándose al 
espejo, venció gallardamente algunos 
pasajes escabrosos que en ella tiene, co-
mo trinos, escalas ráp idas ascendentes 
y descendentes, concluyendo después 
de haber vuelto al motivo, y de hacer 
una gran cadencia, con un re natural 
claro, sonoro y brillantífiimo que le va-
lió un buen aplauso. 
La señori ta Santarelli ha estado ano-
che muy bien, y la s impatía de que ya 
gozaba se le ha acrecentado extraordi-
nariamente. — ¡Si ella hubiera oido todo 
lo queen su loor se hablaba en aquellos 
corredores! 
De la señori ta Pettiggiani nada hay 
que decir.—En todo bien, pero en la po-
lonesa admirable. 
E l señor Emiliani, así , así . 
E l papel de Laerte lo desempeñó un 
nuevo barí tono, señor Polonsky, joven 
que empieza la carrera. Aunque tiene 
voz y a lgún movimiento en la escena, 
nada extraordinario hizo, n i nada ex-
traordinario puede pedírsele; alentarle, 
puesto que llenó su cometido, y nada 
más . 
La orquesta en la bellísima obertu-
ra, magistral.—jQuó andante y qué 




n u R T o s 
._.iago de Cuba, 
se hospedó en una poaada de la calle dé 
San Pedro número G y que en una habita-
ción de la misma donde durmió, le habían 
hurtado un reloj y leopoldina, un centón, 
cuatro pesos plata y unos botines nuevos de 
becerro amarillo; dejándole en su lugar unos 
vlejosi 
—A la voz de ¡ataja! faé perseguido por 
el guardia municipal número 26, un pardo 
desconocido y que no fué detenido el cual 
había hurtado un cajón de huevos del pues-
to de D. Miguel Rivero, en el Mercado de 
Tacón. 
La citada mercancíaíué abandonada por 
el perseguido. 
—Del patio de la casa calle de Corral 
Falso número 103, Guanabacoa, le hurta-
ron á la parda lavandera Nicolasa Castro, 
varias piezas de ropa, ignorando quién fue-
ra el autor. 
—Los ciudadanos tarcos D. Luis Khonry 
y Doña Malague Masur, vecinos de la calle 
do Corrales número 1G0, participaron al 
celador del barrio de Chavcz, que al regre-
sar íl au domicilio lo habían encontrado 
abierto, como igualmente sus baúles, de 
loa que les faltaban veinte y cinco luises, 
$54 en plata y trece centenes al primero, y 
á la segunda, 40 centenes, 20 luises y cua-
tro poaoy en plata, ignorándose quien haya 
sido el autor dol hurto. 
El celador dol barrio duda de la veraci-
dad de este hurto. 
DETENIDOS 
El celador del barrio del Santo Cristo, de-
tuvo á tres individuos blancos conocidos por 
"Juanillo," "El madrileño," y "El Asturia-
nlto," autores do la sustracción de un reloj 
en la plazoleta de Monserrate, á un indivi 
dúo blanco. Los detenidos se culpan mutua-
mente do ser los autores. 
—La pareja de órden público números 10i 
y 140, detuvo a un pardo que trató de hur 
tar una chiva propiedad de D. Juan Kio 
Hero, vecino de Vives 99. 
CIRCULADO 
Los coladores de los barrios de Dragones 
Santo Angel, Santo Cristo y 2o de San Lá-
zaro, detuvieron á cinco circulados. 
INTOXICADO S 
A las once de la noche anterior fuero n 
asistidos por el doctorIPenichet, doña Con 
cepción Martínez Lindo de Guambas, doña 
María Moreno Bonilla, soltera y la niña 
Elvira González, vecinas de la calle de Cas 
tillo número 4(J, las cuales presentaban 
síntomas de intoxicación, por haberse in 
gerido una cantidad de queso blanco. 
Por las mismas causas que las anteriores 
fueron asistidos también por el mismo doc 
tor doña Rosa Pereira y don Rafael Pérez 
Saladrigas, vecinos de la referida calle nú-
mero 02^ certiñeando el facultativo de me-
nos grave el estado de los primeros, grave 
el de la niña y leves los demás. 
^—Por el doctor don Francisco Pórtela 
fueron asistidos los depeddientes de la se-
dorías'calle de Neptuno número 60 y Galia 
no número 81 D. Federico Mazon García 
don Francisco ^Blanco ^Blanco, D. José 
García González, D. Joaquín Suarez Ta 
margo, D. David Puente Lorias, don Ma 
nuel Fernandez Blanco y D . Antonio Mazón 
García, los cuales presentaban síntomas de 
intoxicación por haber comido queso fresco 
del país. El estado de los pacientes fué ca 
liflcado de menos grave. 
CONCHA MARTÍNEZ.—Albieu se ve-
r á esta noche rebosante de espectado-
res, pues en él se verifica la función de 
gracia de la regocijada tiple andaluza 
cuyo nombre va á la cabeza de esta ga 
cotilla, artista que tiene campo para 
lucirse en Caramelo, w i L a Verbena de 
la Paloma y en / Viva'mi N i ñ a ! 
A l decir de los programas, en,el pr i 
mer intermedio, el tenor Berges, por 
deferencia á la beneficiada, canta-
r á la famosa Ave M a r í a de Gounod, 
acompañado por la orquesta, que será 
dir igida por el entendido maestro Ju 
líán. 
Auguramos á la estudiosa gaditana 
una noche espléndida, de recuerdos per 
durables. 
BALADA EN PROSA.—¡Oh, la bárbara 
fiesta de los toros! 
Eu las ú l t imas carreras de caballos 
verificada en Burdeos han muerto dos 
joclceys á consecuencia de caídas. 
La Sociedad de Steeple-chasses ha ini-
ciado una suscripción para socorrer á 
las viudas é hijos de aquellas dos vícti-
mas de tan culta, elegante y dosintere 
sada diversión. 
¡Oh, la bá rba ra fiesta de toros, etc., 
etel 
LIBROS.—"La Kueva Poesía ," O'Ptei-
l ly 72, es el único punto donde 
se vende al público el "Método prá t i 
co para aprender á tocar la guitarra 
sin necesidad de maestro, por Ü. Taran-
tino" á razón de un peso en plata cada 
ejemplar. 
También se han recibido en aquel es 
tablecimiento las Confidencias de un 
prestidigitador; Una vida de artista; 
Tra i té des maladies des pais chande, 
por Kelsch etc Kiener; Le jardiu fien-
riste por Oh. Lemaire (horticoles ó 
botaniques); Zola: La de Lourdes y 
otras obras ya de historia, ya de cien-
cia, ya do mero entretenimiento. 
BIBLIOGRAFÍA.—Impreso con clari-
dad y buen gusto hemos recibido un 
pequeño voiúmen, salido de la Im-
prenta, Librer ía y Encuademac ión 
"Los 'Niños Huérfanos ." Se t i tu la A l 
rnanaque de la Caridad para 1896; con-
tiene dos bonitos fotograbados, va-
rias v iñetas ; muchas noticias religio-
sas, el almanaque judicial , la tarifa de 
los cables y la cte carruajes, índice al-
fabético del santoral; prosa y verso de 
autores clásicos, etc., etc. Los pro-
ductos de ese l ibro, que se ha impreso 
con la aprobación eclesiástica, se des-
tinan al Asi lo y Taller de Niños Huér-
fanos y Pobres, establecido en Gua-
nabacoa y en la Habana. De venta en 
Cuba, 129^^ 
CABEZAS Y CALABAZAS.—El gobier-
no alemán acaba de introducir en las 
escuelas una reforma muy extraordi-
naria. 
En adelante, los alumnos inteligen-
tes es ta rán separados de los demás, de 
cuya separación se encargarán los mé-
dicos, fundándose para ello en el exa-
men fisiológico del cráneo y de todo el 
organismo de los niños. 
De este modo, en toda escuela ale-
mana habrá la sección de los niños in-
teligentes y la sección de los imbéciles. 
Una vez reconocida la inferioridad in-
telectual de estos últ imos, se les hará 
seguir cursos especiales, en los cuales 
no aprenderán nada que exija para su 
estado una actividad mental algo fuer-
te. 
OJO AL ANUNCIO.—En la edición 
vespertina de este periódico avisa al 
público la antigua casa Mestre y Mar-
tinica, Muralla dG, haber puesto á la 
venta toda clase de confituras finas 
en envases sencillos y en otros de gran 
fantasía. Como esas golosinas son 
á propósito para l íoche Buena, Pas-
cuas, A ñ o Nuevo y Beyes, los señores 
Vi l lar , Fe rnández y üomp. , avisan asi-
mismo que á las personas que compren 
por mayor se les h a r á n descuentos es-
peciales. 
Por último, á todo individuo que lle-
ve a la casa de Mestre y Martinica el 
^ ^ , r l c o r t a d o d e l DIARIO, se le 
SSPKCTAOCLOI. 
TBATBO DB TACÓN.— Empresa Sie-
ni y O1?—No hay función. 
TBATBO DE ALBISÜ.—Compañía de 
Zarzuela.—Función corrida.—(7ar<í»íc-
lo. La Verbena de la Paloma y ; Viva mi 
Niña!—A las 8. 
TEATRO DE PAYRET.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DK IRIJUA.—Rdén de Pnbi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
MONTARA ItusA.—Funciona diarla 
caente, de 5 do la tarde á 11 de la noche 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — En el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de España y Portugal—Bl órga-
no con 160 instrumentos.—Galatea.— 
D3 7 á l l . 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Teatro de Tacón. Los do-
raingoB,de 2 á 4- de la tarde, y todas las 
noches: El Eoliam.— Vistas de Astil 
ríos, Galicia, Madrid, Granada, Córdo 
ba, Málaga, Cádiz y Haba na 
SALÓN BDISON.—Manzana de A . Gó 
cnez, frente al Parque Central.—El K i 
iietoscopio, aparato que reproduce «1 
movimiento. Todas las noches desde las 
7 hasta las 11. 
B. PIÑON. 
G t I R O D E L E T R A S 
LampAHlla 22, altos» 
UN T E N E D O R D E L I B R O S D E V E R D A D 
T que puedo dar las mejores referenciss do <»8t« co-
mercio, golioita un dentíno. Honorario» moderados: 
Informarán de 8 á 10 de la mañana en San Rafael 61 
16341 5-U 
RESTAURANT 
I B L O - A - S I I T O 
BAJOS DEL SUNTUOSO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
D I C I E M B R E 14. 
CUBIERTO DE üÑ"PESO EN PLATA. 
S O P A S . 
Potíje gallego.—Puró cazadora.—Jardinera.— 
Asturiana.—Fideos á la italiana. 
Pescado Joinvillc.—Arroz aon pollo. —-Ternera 
pastanaga.—Pierna de cr.rncro asada.—Papas á. la 
leonesa. 
Panetela borracha —Mantecado,-
locotón.—Frutas de California. 
-Helados do me-
V I N O S . 
Rioja clarete de la Compañía vinfcola del Xorta 
de España.—Barrica fino.—Rioja clarete "Estéfaui." 
—Revuelta, manebegn puro.—Ojo de gallo. 
Rioja clarete "Eítéfani," Cuzcurrita. 
Cerveza Westfaha y de Lousiaua. 
Agua de Apolliuarie y de Seltz. 
C E N A S D E HOY—Jamón, mantequilla del Nor-
te, aceitunas y rábanos, ropa vieja. Un plato á la 
orden (1). Quesos y dulces varios, frutas de Califor-
nia, café, bielo. 
(1) E l plato á la orden puede ser: huevos, revol-
tillo, tortilla, frituras, pescado, costillas de puerco, 
ternera 6 carnero, beefteack, etc., etc. 
TODO P O R UN P E S O E N P L A T A . 
NOTA.—Deseando siempre halagar á nuestros fa-
vorecedores, tañemos el gusto de manifestarles, que 
desde hoy servimos en el café anexo á este restau-
rant, el exquisito é inmejorable C A O C O L A T E M E -
N I E R , afamado producto francéa, sin rival en el 
mundo. 
Los precios son los siguientes: chocolate, la taza á 
10 cts.. idem con vainilla á 15 cts. 
También daremos vasos de leche á 10 cta. y tosta-
da con mantequilla d 5 cta. 
O 1870 -19 D 
P E R R O D E C A Z A 
Por los alrededores del Centro Asturiano ó parque 
Central, so ha extraviado un perro de caza, color 
chocolate, entiende por Tiro. Se le gratificará al que 
lo encuentre ó dé razón de él en la calle de Monse-
rrate 75. fonda L a Zaragozana. 
16377 6a-14 6d-15 
S E V E N D E 
un grafófono automático nuevo y funcionando, arre-
glado para piezas grandes y con un escocido renort1»-
rio. se da muy barato. Se puede ver todos Ion días de 
1 "áSen Virtudes 2. 16371 la-13 3d-15 
C O N C O R D I A . 2 0 
So alquila una hermosa sala, también en ol Ve-
dado una casita ron seis cuartos v rocina (3 cento-
nes^ 161F8 2 d-1? 2a-13 
J " I ) O D R I G Ü E Z . pintor erevr.niRta y fotómfo • JLVPU generni. Pasa á domicilio á hacer retra-
tos imperiales á $:í [ilata la docena y en su estudio 
á $3 la idem y uno También se hnren rotrato» 
ameriranos á 50 rts. Neptuno 19. 1621S 4R-U 
Coliifl k U Crislal k la Hatea 
S E C R E T A R I A . 
Los exámenes generales del presente año escolar 
tendrán carácter ricurosamente privado, á causa del 
luto reciente del Sr. Director, y se verificarán los 
días 13. Mi IB. 1(5, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del actual á 
las doce del día. 
E l 22 comenzarán las vacaciones de Navidad hasta 
el dia 2 de enero próximo. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
conocimiento general. 
Habana diciembre 12 de 1894.—J. Lópct Saúl, 
Secretario. Ifi329 4a-13 
CURSO D E INGLES. 
Clases de este idioma, de 7 á 9 do la noche. Corra-
les n. 2 letra C Pensión mensual» $5 30 oro. 
16220 4 a-11 
ALQUILA 
la planta baja de Rayo 56, con bastantea comedida-
dos. 16:52 4-i-ll 4a-ll 
G A N G A . 
Para mueblistas ó particulares se vende un jungo 
de «ala forma moderna, con dos espejos. Concordia 
nára. 20. 16361 2d-14 2a-U 
GASA DE J. REGATO. 
113, Obispo. Obispo, 113. 
TRINIDAD E S T I T A R I Z . 
C O R S E T E R A . 
Participa á su clientela que acaba de recibir los úl-
timos modelos de coraet y un gran surtido de géneros 
do óltima novedad. No olvidar que so hacen desde un 
centén en adelante, así como que es la única casa que 
trabájalas verdaderas fajas para padecimientos del 
vicntro. Obispo 113. 16274 8a-12 
LOS 
NIÑOS. 
CASTORIA ranSl.mejor pnr" 
tiene buen guato y 










cura los cólicos, 
es la roaolación de 
un problon)a,no tie-
iLos niños lloran 
por él! 
Cura el estreñi-
miento, la diarrea 
sirve para todas las 
edades. 
CASTORIA 
nen que luchar las madres para dar un 
purgante á los niños. 
CASTORIA 
CASTORIA 
y las indigestiones, 
CASTORIA 




bios del estómago ó 
intestinos, y por oso cura las calenturas 
é insomnio. 
EL CASTOKIA lo prepara el Dr. Gon-
zález y lo vende á 30 centavos plata en la 
BOTICA BE SAN JOSE 
C A L L E D E LA HABANA N. 112 
H A B A N A . 
C 1838 N-30 
CASTORIA 
Todas ion tamiliiw iJeben fcauer en su tocador 
V a s e l i n a p e r f u m a d a , á 2 5 c e n t a v o s p o m o . 
E l ACKJA D E QUINA es un precioso tóaico para el cabello, lo snavita y conserva. 
E l AGUA D E V E R B E N A y B A Y BÜM son de un aroma delicioso y so recomiendan para el baño j 
ol aseo de los uiüos y las señoras, cuando por cualquier uansa uo puedan usar egua. Dna reí que se pruebe 
de seguro les >;u»tftr<í y las recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E K F D M A D A ea mejor que las pomada» que so nsan para el cabello: ee uso ostó bas-
tante generalizado, y en los Katados-ünidos se hnce uso diario de esto artíonlo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las perfumerías , botica 2, s e d e r í a s y barberías . 
Depós i to s : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 145; Farmac ia y Droguería 
E l Amparo, deA. Caste l ls y C*, Empedrado 2-4:. 2 S y 28. 
C 1W02 ttlt 9a.. 4 D 
I 
S í , s e ñ o r , v i v i t o s y c o l e a n d o e s t á n t o d a v í a l a i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s 
q u e e l a c r e d i t a d o a l m a c é n d e SEDERI1 QUINCALLA Y PEBFOMERIA d e l 
¡i-
lia importado recientemente y que realiza en lo que resta de año, á 
precios sin competencia. 
Agua de quina 1|8 de litro pomo una peseta 
uoa peseta 
dos pesetas 
Esto es, ¡el delirio! (DE J. VALLES) 
Jabón yema de huevo, c?íja con 3 












hiél de vaca,, 





Cien clases más de jabones finos, á una peseta 
¡SIOUE E L DELIRIO! 
Polvos de veloutina, impalpable caja, una peseta 
de mao'nolia ,, una peseta 
de opopoaax una peseta 
Esencia inglesa, frasco de 1 onza 
,, 2 onzas 
Vinagrillo, agua de tocador, un 
frasco una peseta 
Gran surtido en toda clase de perfameria. 





Toalleros de 60 centímetros 
largo 
Jarras de barro, forma artística 
Bustos, figuras, grupos 
Perchas grandísimas 
á 50 cts. 
á 30 cts. 
á 50 ctn. 
á 25 y 50 cts. 
á 25 cts. 
Lavabos Príncipe de Gales, de 45 centímetros de diámetro, constando de un precioso 
mueble de NOGAL ó MEPLEy de una palangana con válvula, 1 cepillero, 1 esponjera, 1 jabone-
ra y 1 bote de polvos, todo de porcelana, á u n l u i s el juego entero, 6 sean 
El mismo mueble con PALA1TGA1TA, JARRO, CEPILLERA, MOTERA, BOTE DE POL-
VOS y JABONERA, de cristal OPALO ó AZUL, por ¡ u n l u i s ! ó sean 
OTTJÉLTIRO I P I B S O S 2-á= O E U S T T ^ ' V O S 
Ambos muebles son de 45 centímetros de diámetro, así como sus palanganas. 
I D E ! S S l S T S ^ O I O l S r 
¡ L O I s T T J l ^ O ^ ¡ H S T T J I ^ E l I s r i D O ! 
Procedentes de una almoneda de Sevilla, se realizan 400 cuadros al óleo con marco de 
NOGAL y ORO, obras todas de notables artistas sevillanos, -A. TJZDÑT O Z E U s T T J B I N " . 
MARINAS, PAISAJES, efectos de sol, en fin, lienzo hay, que vale 10 CENTENES. 
Gran surtido de TALMAS, MANTELETAS, ESCLAVINAS, FEDORA y capitas, todas 
de paño y vicuña para señora v señorita. 
Nuevas remesas de CAPOTAS, BIRRETES, PAMELAS y PRIMAVERAS para niños 
pequeños. Nuevas remesas en ADORNOS de TOCADOR, MUÑECOS, CESTOS. ESPONJAS, CE-
PILLERIA, ESPEJOS, CINTÜR0NE3, CINTAS y de todos aquellos artículos que abarcan 
nuestros extensos giros. 
VEUTdfiLS F O R M A Y O R IT A L D E T A L L E 
S u c u r s a l e n O-al iano 7 2 , ' ' B a z a r I n g l é s . " 
E L Z B A Z A I R , . A . I R , I S I E D t T 
E S Z,A. Q A S A M A S P O P U L A B ; U B I . M U N D O . 
1-13 
A DON QUIJOTE. 
S O N E T O . 
Alto, eeoo, rugoso, amojamado, 
como en mUeria y lobreguez parido, 
aquí por recias aspas sacudido, 
allá con rudos golpes magullado; 
De andariega hermosura desdeñado, 
y de punta de amor muy mal ferido, 
cocos, piedras y estacas te han molido 
lloviendo sobre tí como un nublado. 
No es de extrañar, aun cuando á alguno aiombr» 
si larga prole que al contar me pierdo 
heredera dejaste de tu nombre, 
Que ¡i medias sabio, como á medias lerdo 
tú eres la lucha que mantiene ol hombre 
obrando loco y razonando cnerdo. 
Emilio Ferrari. 
Es preciso no ligar con demasiada in . 
tiinidad nnas cosas con otras, no apo-
carse el espirito con ideas puailánimes 
y no lanzar un ¡a j ! de espanto 4 cada 
paredón que se desploma de los anti-
gnos ediücios del mundo político. Todo 
lo humano envejece, todo se reduce á 
polvo, los miamos cielos y ia tierra na-
sarán; lo que no pasa rá es la palabra 
de Dios. 
Balmes. 
Música y medicina. 
En nna reciente conferencia sobre la In-
fluencia de la música en, el organismo hur. 
mano, el profesor Tarchanow, de San Pe-
tersburgo, afirmó que la música presta 
grandes servicios á la medicina. Los que 
sufren desórdenes del sistema nervioso, los 
epilópticos principalmente, pueden, según 
ét, obtener cierto bienestar por la máai-
ca: pero el remedio debo emplearse con dis-
cernimiento, puesto quo en ciertos caeos 
produce un efecto contrario al que se bas-
ca, lo que, aunque sea dicho de paso, DO ee 
un deshonor para la virtud terapéutica de 
la música, ya que se podría decir exacta-
mente lo mismo del opio. 
El profesor Tarchanow atribuye el fraca-
so frecuento de la música á ser empleada 
muchas voces en momentos inoportuno^ 
Está convencido de quo llegará una hora 
en que la música, "eu manos de módicoe 
especialistas", será un agente importan-
te para el alivio do los enfermos. Además 
dice: 
"¿Cómo no ha de ser así, cuando una sé-
rio ae casos ha probado que la música es el 
más valioso regulador del carácter y de los 
sentimientos de los hombres, que influye en 
muchos puntos de ia vida psíquica y física, 
asi como en el organismo 
Podría hacerse una critica profana suge-
rida porque los músicos uo dau como ejem-
plo esta perfecta regularización de sus emo-
ciones, como ee podría suponer; pero esto 
no puede ser más que el resultado de la to-
lerancia del uso inmoderado. Desde un 
punto de vista goneral se puede decir que 
el efecto calmante de la música en los en-
fermos es universal mente admitido, y los 
experimentos clínicos de la Sociedad Sainte 
Cócile, que han sido referidos por Oannon 
H^rford en ol Britisch Medical Journal, ú» 
vez en cuando, demuestran que no tiene un 
efecto particularmente benéfico en ciertos 
caaos do insomnio. 
También puede, sin duda, calmar los su-
frimientos, no por un efecto analgésico que 
obrara sobre los centros nerviosos, sino ha-
ciéndolos olvidar. 
En esto reposa el ompleo de la música 
como medio terapéutico, pero uoa parece 
imposible que se fe pueda pedir más. Orfeo, 
á los acordes ao su laúd, hacía mover las 
montañas y ios árboles; pero nosotros du-
damos firmemente que Cannon Harford lle-
gue á conjurar un tumor ó á purgar de sus 
bacilos uu pulmón tuberculoso. 
. En los limites indicados, la música pue-
de, sin embargo, sor ua auxiliar poderoso 
para la medicina, y cu esta época de "ner-
vios" podría jugar un papel importante, 
previniendo numerosas enfermedades que 
son fomentadas, si no actualmente engen-
dradas, por ia debilidad y la fatiga. 
Composicióu para ínpar las botellas. 
Con i;-dales cantidadeH de cera, man-
teca de cerdo sin nal y trementina 11-
caadas juntalumite, se obtiene nn com-
puesto bueno para tapar las redomas. 
C H i R A D l . 
Oon un cu'itro tres segunda 
Antonio á jasto pegó, 
^ teniéndolo por muerto 
á n n gran sexta lo tiró. 
La guardia t i vil del pueblo 
en AutOnio aosp^ohó, 
y le sujetó á ta) todo, 
que en srgnida conf^fió. 
Fué pnr la cosa más tonta 
cpie nadie He imaginó, 
por HÍ JuaU» na cuatro eineo 
le qui tó ó no le quitó. 





A la charada anterior: nipólitO' 
Allogogrifo numérico an te r io r :^ ' 
ra'am])io. 
Las han remitido exactas: 
Co-A la charada: Mariana, Dolores y Bl^c»-
cho; Laura: 'Amelia y América; Iga; E l <*«^ nVrdiJ 
Rosalía y Edelmira; Pepé Echemendía: «-L, R4r-
de la Castaña; Francisco Querol de Bio»; D 
quero. 
Al lo.jogrtfo nxinurico: Loscoín; Jallo ^eSi£ í 
denco; Eduardo y Dolores; Rico de Fe; M»»"0^ 
Loe Matanceros; José Foncueva; E l Nifío. ^ 
A \% rharada v a.1 loaoari/a: MaEzantioi; ^l-jje; 
bo; Fray K . I . T.; K . Milo; Joié F . Fragas: 
Fannino Ibaseta; E l Nalón; Dos Canarios; f'^ 
co Octavio Plfiol: Un Guia. ^>p -̂*, 
I m p f del" Diario de la Marina," Hicft ^ 
